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Telegramas por el cable., 
SERVICIO T E L E G R A f ICO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Al, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
<T A B ' 
De anoche. 
Madrid, Fibrero 11. 
L A SITCTAOIÓi í % 
Continúan en esta Corte las manifesta-
ciones tumnltuosas, con los mismos gri-
tos y cargas de la fuerza armada y con 
idénticos rosnltados que los consignados 
en mis telegramas anteriores. 
R E S I S T E N O I A Y E N E R G Í A 
En Saraecza y Valencia han ocurrido 
gravísimos sucesos, La guardia civil 
hizo algunos dispares al aire; poro los 
amotinados, en vez de amairentarse, a-
contuaron su actitud agrssiva. 
U N A O P I N I O N 
E l T m p a r c i a l cree que son exage-
rados los informes que se comunican á la 
prensa. 
P R E C A U C I O N E S . 
Se han tomado algunas precaacicnes 
militares. 
L O S E S T U D I A N T E S . 
Ha ocasionado un verdadero conflicto 
la concesión de vacaciones á los estudian-
tes con motivo de la boda de S. A. E. la 
Princesa de Asturias. 
Los estudiantes de toda España recha-
zan la gracia. 
U L T I M A S N O T I O l A í r 
A última hora de la noche de hoy con-
tinuaban las manifestaciones ruidosas, 
por consecuencia de las cuales se cree 
que el gobierno tiene el propósito de de-
clarar el estado de sitio en esta capital. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
boy en la Bolsa á 34-50. 
De hov 
Madrid, febrero 12. 
L O S J E S U I T A S 
Las residencias de los jesuítas en Ma-
drid, Barcelona- Valencia y Zaragoza, se 
hallan custodiadas por fuerzas de la guar-
dia civil-
L O S R E P U B L I C A N O S 
Con motivo de haber sido ayer el ani-
versario de la proclamación de la Repú 
blica en España, pronunciaron en el Ca-
sino Republicano Progresista discursos 
de marcados tonos violentos el Sr- Salme-
rón y algunos otros conocidos republica-
nos, apreciando todos de igual manera d i -
versas cuestiones políticas de aotualidad* 
C A M P O A M O B 
Se halla gravemente enfermo el insigne 
poeta D- Ramón de Campoamor-
E L D I Q U E D E L A H A B A N A 
El gobierno de los Estados Unidos ha 
señalado un plazo para retirar del lugar 
que ocupa en la bahía d é l a Habana el 
dique flotante-
F I E S T A P A L A T I N A 
Ancche se verificó en Palacio el baile 
oficial con motivo de la prósiraa boda de 
la Princesa de Asturias- Asistieron más 
de cinco mil personas-
A L A R M A 
Los disturbios ocurridos el domingo han 
llegado á alarmar profundamente al go-
bierno-
E L O R D E N P U B L I C O 
Ningún incidente digno do moncióa 
ocurrió ayer; pero la multitud fué re-
uniéndose en la Puerta del Sol, como sí 
se hubiera dado anticipadamente cita á 
ese lugar A l anochecer se hallaba reuni-
do allí un gran gentío. A las siete de la 
noche la guardia civil hizo desalojar Ia 
plaza. 
Los perturbadores apedrearon á la guar-
dia civil , que dio una carga sobre los re. 
voltosos. 
Un aguacero que cayó más tarde calmó 
un tanto el ardor de los manifestantes-
Se dice que se han hecho numerosos 
arrestos- Una porc'ón de policías y revol-
t esos se encuentran heridos. 
d 
m b r i l l l a a 
Sedería departamento 
fantasía propios 
L a Reina Guillermina 
Llegaron las álSimaa novedades de tan elegaotaa telas R E I N A G U I L L E R M I N A 
que hace días esperan las muchas y bellas favorecadoras del popular establecimiento 
F I N D E S I G L O , las cuales se exhibirán en sus vidrieras el domingo y lunes, y se pon-
drán á la venta el próximo martes 12, á 25 y 30 centavos plata. 
Unico importador el gran 
Bazar ''Fin de Siglo," 
SAN RAFAEL 21, ESQUINA A A G D I I A . 
1041 84 9 
Nueva Peletería 
"La Casa Grande" 
SAN R A F A E L ESQ. A AMISTAD. 
T B X J Z B F O U S T O 1 0 7 7 . 
2 5 G - r a n d e s c a j a s de c a l z a d o acabamos de re-
cibir y ponemos a la venta las excelentes especialidades de 
,Charol, Glace 7 Piel de I h s i a 
de H O R M A C U B A N A . M A D R I L E Ñ A y la celebrada hor-
ma 13uldog, construido en los talleres de nuestro fabricante en 
Cindadela, marca D i e g o V e ñ y o . 
Para Señoras, Caballeros y Niños, 
Es el calzado más fino, más selecto basta boy conocido. 
ULTIMA NOVíDáD E X C L U S I V A DE ESTA CASA 
Recomendamos á las personas de gusto, visiten esta P E -
L E T E R I A antes de comprar calzado; ban de bailar á su fa-
vor economías positivas. 
Tendemos un 50 por ciento más barato 
que todos nuestros colegas. 
c277 t lO-7 F 
E L J E F E D E L 0 3 L I B E R A L E S 
E ! Sr. Sagasta ha manifestado qua le 
sorprende eEtraordinariamante la poca 
importancia 7 hasta la indiferencia con 
qü9 muchas personas contemplan los su-
cesos actaales- EL jefe del partido liberal 
cree que no solo tienen exoepoional i m -
portancia los acontecimientos que se es-
tán desarrollando en toia España estos 
dias, sino que nadie se aventurará á pro-
decir lo que sobrevenga. 
N U E V A S M A N I F B 3 T A 0 I O N E 3 
En Zaragoza los estudiantes apedrea-
ren á los frailes aysr, siendo dispersados 
por la policía. 
Un grupo de manifestantes que llevaba 
una bandera tricolor, hizo faego sobre la 
guardia civil- Cuatro guardias y varios 
de los alborotadores resultaron heridos. 
Las tropas se enouentran acuarteladas. 
E L C A U D I L L O R B P U B L I Ü A N O 
El general Borrero fué aclamado por 
el pueblo» dándose varios vivas á la Re-
pública á consecuencia de los anteceden-
tes republicanos del general. 
E S T A D O D E S I T I O 
Se ha proclamado en Madrid el estado 
de sitio. 
B L A S C O I B A H B Z 
El diputado republicano por Valencia 
Sr. Blasco Ibañez fué quien dirigió la 
manifestación efectuada el domingo en 
dicha ciudad. 
A T E N T A D O 
Ei monasterio de Canillejas, en Madrid, 
fué regado con petróleo. La guardia civil 
impidió la conflasrracióa. 
C R E C E LA. O L A 
Durante toda el domingo hubo desór-
denes. El seminario conciliar y varios 
conventos fueron apedreados. 
La procesión del Santo Rosario no pudo 
salir de la iglesia debido á la actitud 
amenazadora de la multitud, que estaba 
reunida en los alreásáores del templol* 
Ayer se volvieron á reproducir las ma-
nifestaciones contra los jesuítas. 
E N G R A N A D A 
En Granada un grupo numeroso reco-
rrió las calles de la población, dando gri-
tos sediciosos. 
La multitud se reunió frente á un con-
vento del cual salieron dos tiros. Mas tar-
de se ha explicado este hecho. Parece ser 
que dos guardias civiles dispararon sus 
fusiles con el objeto de pedir socorro y de 
ningún modo lo hicieron sobre la multitud 
que más tarde trató de asaltar el conven-
to, siendo dispersad por la Guardia civil-
E N B A R C E L O N A 
Continúan las ezeitaciones y los m ani-
festacionss en Barcelona. 
L O Q U E D I C E S A G A S T A 
El Sr Sagásta no aprueba, en manera 
alguna, las demostraciones ruidosas que 
se efectúan, pero dice que son el desenla 
cedo la situación existente, que ha ad-
quirido mayor gravedad merced al inci-
dente de la señorita Ubago* 
Añade el jefe del partido liberal que 
el Conde de Caserta debiera haberse abs-
tenido de venir á Madrid, pues era lógi-
co prever que su presencia en esta Corte 
daría lugar á serios disgustos. 
Critica severamente á la policía, por 
haber golpeado á la multitud, y dice que 
los que falten á la ley deben únicamente 
ser entregados á los tribunales después 
de su arresto. 
E L B A I L E D E P A L A C I O 
El cuerpo diplomático extranjero acre-
ditado en esta Corte asistió al baile cele-
brado anoche en Palacio» en el que no ocu-
rrió nada digno de mención. 
P E R E Z G A L D O S 
Se dice que un Grande de España va á 
dar un almuerzo en honor del insigne no-
velista don Benito Pérez Galdós, en el 
cual se fijará un plan de campaña contra 
la reacción en tedas sus formas. 
Dice E l I m p a r c i a l que el domingo 
fueron detenidos un teniente y dos solda-
dos, El teniente fué puesto inmediata-
mente en libertad, siendo recibido por el 
pueblo en medio de ¡vivas! al Ejército 
[Sabéis de quién se va á tratar, que e? tan in-
teresante como el alcantarillado y pavimentación 
de la ciudad de la Habana? De la grandiosa y e x -
traordioaria realización del establecimiento de pe-
letería E L E N C A N T O , que liquida y realiza a la 
m i t a d de p r e c i o sus muchas y valiosas exis-
tencias que comprenden artículos de todos giros. 
¿Sabéis la causa de esta grandiosa real ización 
que será el terror, espauto y asombro de sus cole-
gías, y que so baratura repercutirá en todos los 
ámbitos de la población? Porque se va, se muda, 
se tsaslada de San Rafael, á la grande y ancha vía, 
que lleva el nombre de la calle de Neptuno, esqui-
na á Aguila. 
Una visita al E N C A N T O , será de gran u t i l i -
dad para todo el g a l a n t e é inteligente público de 
la Habana. 
D I R E C C I O I T : 
S . H á f a e l , c a s i e s q . á G r a l i a n o , 
T e l é f o n o n ú m . 1 2 2 2 . 
o. 261 a4-fi 
CABALLOS Y COCHES 
Los que qnieran l levar sus caballos elegantes en el p r ó x i m o Car-
naval tlebeo visi tar el 
"Gran Hipódromo" 
O B I S P O 9 3 . 
donde c o m p r a r á n lo que necesiteo por la mi tad de los precios corr ien-
tes; y al efecto hay 
Inflft MHMáQ capriebosas francesas tíj Q ú í í ¡ P r e c i o i n -UUU Wlllliaü acabadas de recibir á ^ fliDU v e r o s í m i l 
Todas las m e r c a n c í a s de esta casa como son, monturas francesas 
para s e ñ o r a y caballero; monturas criollas y mejicanas, L imoneras y 
troncos franceses y americanos; arreos para t á n d e m ; l á t i g o s de mon ta r 
y de coche; espuelas, bocados, mantas de caballo, guantes de monta r y 
guiar; vendajes, efectos de l impieza para coches y caballos, y c n a n t o 
para é s t o s puedan necesitarse; se venden por el estilo, es decir por l a 
mi tad de sn valor. 
Visitad puss, el Gran Hipódromo, Obispo 92. 
O P T I M I S M O D B L G O B I B B N O 
El Gobierno confía en que la agitación 
actual cesará antes del día 14, facha se-
ñalada cara el caBaraiento de la Princesa 
de Asturias; pero hay muchas razones 
para dudar que tal cosa suceda-
E L D E S C E N D I E N T E D E C O L O N 
El duque de Veragua ha manifestado 
que en manera alguna se arrepiente do 
haber votado en contra del proyectado 
matrimonio de S. A, R. la Princesa de As-
turias con el Infante den Carlos de Bor-
bon, pues ahora, como ant3s, cree firme-
mente que el referido matrinvonio no es 
conveniente por altas razones de Estaclp-
C O N O I B R T O 
El domingo se efectuó en el Ayunta-
miento de esta corte un brillante con-
cierto, al que asistieron S. M. la Reina 
Regente, la familia de los Condes de Ca-
serta y el Infante D. Carlos, cou todos los 
ministros. 
E L B A I L E D E P A L A C I O 
Toda la aristocracia asistió al baile de 
corte celebrad aonoche en Palacio. El 
Conde de Caserta dio el brazo á S. H . la 
Reina Regente 
Llamó mucho la atención la cordialidad 
mostrada en la corte, tanto hacia Mr. Sto-
rer, ministro de los Estados Unidos, como 
hacia su esposa. 
L O S R E P U B L I C A N O S 
Ayer se relebraron numerosas reunio-
nes poéticas para celebrar el aniversario 
de la proclamación de la República en 
España. Los republicanos progresistas 
trataron de marchar formados hacia el 
lugar en que se hallaban reunidos los fe-
derales, pero la policía les impidió legrar 
su intento, obligándolos á-dispersarse. 
En todas las reuniones republicanas 
ha reinado el mavor entusiasmo. 
L a avicultura artificial 
en Cuba 
U n a de las indastriaa rurales más 
loorativas, siempre que se plantee y 
dirija coa iateligeaoia, y de aoaerdo 
con ÍJS p-'eL íp toe de í c siencia y las 
euseQanzas de la práct ica, es, iodada-
blemente, la cría de aves de corral , se-
g ú n lo prueba el é x i t o qae bao alcan-
zado en Europa y los Estados Unidos 
los grandes establecimientos de esta 
clase qoe existen en varios puntos. 
L a guerra no ha acabado solamente 
con el ganado vaoono y caballar de 
Coba, sino qae ha d e s t r a í d o t a m b i é n , 
y de la manera m á s completa, las cr ías 
de oves de corral, por cayo motivo 
han subido, y se mantienen extraordi 
nanamente altos, loa precios de las ga-
llinas, pollos y huevos del país; para 
repollar loa cotrales y llegar, en el 
tiempo ftiás nreve posible, á surtir 
nuevamente el mercado de tan indis -
pensables a r t í c a l o s de consumo, pues 
sus similares importados de los E s t a -
dos Unidos; á pesar de sn mayor ta-
maño y los precios relativamente mas 
bajos a que se venden, no gustan ge-
neralmente, se ha apelado á los me-
dios artificiales, haciendo venir de 
fuera gallos y gallinas de las mejores 
razas é instalando incubadoras en va-
rias localidades. 
L a cr ía m e t ó d i c a de pollos, pavos, 
gallinas de Guinea , patos, gansos, fai-
sanes y otras aves de corral, a d e m á s 
de constituir una industria muy remu-
nerativa, q u i z á s la que rinde mejor 
resultado de cuantas pueden plan-
tearse en el campo, da lugar á la ex-
plotac ión de varias otras que se deri-
van de ella, como son: la reco lecc ión y 
venta de huevos, plumas y grasas, que 
tienen siempre mercados en que se 
venden á buenos precios. 
E l enorme consumo de pollos y hue-
vos, hace por otra parte, que por muy 
grande que sea la producc ión de am-
bos articules, j a m á s llega á abarrotar-
se el mercado, siendo, por tanto, muy 
insiguifioantes las variaciones en sus 
precios, los que siempre dejan bastan-
te márgen para asegurar la ganancia 
del prodoctor. 
S e g ú n datos recopilados por el C e n -
tro General de Comerciantes ó I n d u s -
triales de la I s l a de Cuba, el promedio 
de consumo semanal de pollos y hue-
vos, en la Habana, antes de la guerra, 
era de 23,000 pollos y gallinas del pa í s , 
cuyo promedio de precios era de 40 cen-
tavos por los primeros y 00 centavos 
por las segundas; el consamo de huevos 
del pa ís también era de 1 500.000 4 la 
semana y su promedio de costo, $2 03 
el ciento. 
E l consnmo semanal se calcula hoy 
en anos 10 000 pollas y gallinas impor-
tados de los Estados Unidos en sn m a -
yor parte y que se venden &50 y 75 
centavos piez»; los del P Í̂H valen de 
SO centavos á $1 0!) y de $1.50 a $1 00 
respeotiv mt-nie; semanaimentesu re-
ciben t a m b i é n sobre 0i)0 mil hoevoa 
que se venden á un promedio de pre-
cio dp $1 75 el ciento, p i d i é n d o s e de 
$3 á $ )¿. por igaal n ú m e r o de los del 
pa í s . 
Machas veces hemos o ído hablar da 
la creación de establecimientos para 
la cria artificial de pollcsen esta is la; 
pero á causa de razones que ignora-
mos, parece que no han dado t o d a v í a 
los resultados qae de ellos se espera-
ban, supuesto que tanto los pollos co-
mo los huevos del pa ís siguen esca-
seando eu plaza y por los pocos que se 
ofrecen a la venta, se piden precios tan 
elevados, qne son muy contadas laa 
familias que pueden pagarlos. 
No sabemos si provendrá el poco 
é x i t o alcanzado basta aquí , de la inex-
periencia de los que han emprendido 
en ese negocio, ó s e g ú n , afirman algu-
nos, de los defectos inherentes á laa 
incubadoras que necesitan uu cuidado 
especial y ana vigi lancia constante, 
para que no se malogre, a s á n d o s e ó 
h e l á n d o s e , la cria en embr ión , ó, final-
mente, de las malas condiciones del 
terreno en qne se instalaron dichos cr ia-
deros, para el desarrollo y conserva-
c ión de la buena salad de los pollaelos. 
E l caso es que la avicultura artifi-
cial que se p lanteó con tanto entusias-
mo en esta I s la , ha sido abandonada 
p o c o á poco, para dar logar á qne obre 
libremente la nataraleza, cayos proce-
dimientos, aunque más lentos, son m á s 
seguros que los d e m á s con que trata 
el hombre de sustituirlos. 
De vez en coando o ímos decir que el 
corral artificial establecido en tal 6 
cual parte, funciona muy bien y e s t á 
dando sorprendentes resultados; sin 
negar la certeza de tales afirmaciones, 
aguardaremos, para creer en ellas que 
el precio de los pollos y huevos del pa í s 
se ponga al alcance de todas las for-
tunas. 
Ai ü u b i ? a \ i f O D C u 8 F t c l i C K » , d v j o l a -
ró Enrique I V , fundador de la dinas-
t ía de los Borbones, que no e s t a r í a 
satisfecho mientras cada francés no 
pudiera echar ana gallina á la ol la 
todos los domingos, lo que parece s i g -
nificar qae la cantidad de aves qae 
consame una nación es seguro indicio 
de sn grado de prosperidad material 
y si hemos de aceptar por buena esta 
teoría, tendremos que reconocer que 
el bienestar de Cuba, comparado con el 
qne antes gozaba, e s t á hoy en la pro-
porción de 2 á 5, ó sea algo menos de 
la mitad. 
Uno de los hechos m á s importantes, 
bajo el punto de vista material, ocurri-
dos en esta I s l a desde la t e r m i n a c i ó n 
de la ú l t i m a guerra, es, sin duda algu-
na, la c o n s t i t u c i ó n , realizada ayer, del 
Banco Nacional de C u b a . Formado, 
por ahora, cou un capital de un mi l l ón 
de pesos en moneda corriente de los 
Estados Unidos, entre sus accionistas 
se hallan personas r e s p e t a b i l í s i m a s y 
qae representan todos los ramos m á s 
importantes de los negocios de la I s l a 
de Cuba, tanto en la agriouitura como 
en el comercio y la industria. F i g u r a n 
en el n ú m e r o de esos accionistas ma-
chos cubanos, e s p a ñ o l e s y ciudadanos 
de los Estados Unidos, interesados 
todos en la prosperidad de esta I s l a , 
resultando, por consiguiente, una ins -
t i tuc ión mercantil que, asociando en 
la mayor |armonia todos los elementos 
sanos del pa ís , se proponen cooperar 
á sn desarrollo. 
No pudiera haberse adoptado u n » 
medida m á s adecuada para restable-
cer la confianza entre los representan-
tes del capital en los Estados Unidos 
y pa í se s extranjeros, p u é s habrá de 
llamar la a tenc ión no solamente sobre 
los recorsos naturales y oportunidades 
comerciales de C u b a , sino t a m b i é n 
sobre el hecho de que los organizado-
res del B^nco, que se hal lan en con-
cisa a fin 
L A E S T R E L L A D E L A MODA 
M A D A M E P U C I 1 E U Ueoee] gnato de avisar á eu distinguida clientela que ha 
puesto á la venta los últimos vwdclos de Sombreros, tocas v capotas para señoras y ni-
Das recibidos para los carnavales, así como un bonito eartido de adornos para vestidos. 
Terciopelos de seda en todos coloree. Plissé especial para vestidos de 110 ceutímetroa 
de ancho, Creepó Inglés, cinturanee é infinidad de otros artículos. 
D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l de l e n c e r í a p a r a S e ñ o r a s . 
Gorros, roponcitos, faldellines, cargadores para babvs. Gran taller de vestidos pa-
ra señoras bajo la inteligente dirección de una modieta de París.—Se admiten las telas 
y los forros.—Gaantes franceses lorgos para Soiree á $ 2.50 el par, 18 botones. 
O B I S P O 84. T E L E F O N O 5 3 5 . 
c 29fi ag 12 
Marles 12 rfe febrero de 1901 
Beoeeeto v d e i p e d i d » de 1» p r m c i a ilple Srs . 
ÚartiD% Horeoo 
F u c c i ó n c o r r i d a 
P H O O K A M A 
K l c e l c d r k C B Urico ec tr«i «oto» 
h ím le 
t ^ E m p e i s r á í l a echo 
1TEATR0 DE ALBISÜ 
8EAN G3MPARIA DE ZARZUELA 
^ T J i s r c i o 3 s r C O IR> ZEó I X D - A . 
Í&.1 F 
Precios por toda la fotoefáa 
Grillé» IID entrada $ 8 00 
Paico» lio ídem 6 ÜU 
Loneta COL entrada 1^0 
B s l a c a coa ídem 1 20 
Atieolo tertulia 0 60 
Idem paraito O RR 
Entrada general 0 70 
Idem ó t e m l i a 0 40 
[":' MLJ piOLto, emeno de la zarzuela 
K L rOJápO DEL B A U L 
17* P r ó i i m a n i e c t e , E L B A R C j U I L L B B O . 
i y Se e t í a j a con actividad la zarzuela 
TUTU DE AMOR 
R A M E N T O L tiene los SOMBREROS de copa MAS FINOS que fabrican Lineóla Bennett & Co. y Trefes «k Co., Londres. $ Obispo 32. 
C170 «7 7 26 . i6 f i 
3 D I A R I O D E I J A M A R I 5 í 4 - F e b r e r o l 2 d e 1901 
tacto í n t i m o con las condiciones polí-
t icas de esta I s l a y de los Estados 
Unidos, no dudan de la estabilidad del 
gobierno qoe se constituya entre no-
sotros. 
F a r s e e qoe el Banco ha sido orga-
nizado t a m b i é n para hacerse cargo de 
todos los negocios de la North Ame-
rican T r n s t Oompany en la Habana , 
as í como de las Soonrsalea de Santia-
go, Gienfoegos y Matanzas, paes en 
realidad los mismos intereses qoe exis-
ten hoy en la North American T r u s t 
Company e x i s t i r á n en el Banco Na-
cional de Onba, con la diferencia de 
qoe los negocioe locales serán conside-
rablemente comentados y que nn» gran 
properdon del capital se e n c o n t r a r á 
m manos de los comerciantes y ciada-
canos de C n b a . 
L a Oficina Principal del Banco, en 
logar de hallarse en Noeva York , esta-
r a sitoada en esta capital , y las Sacar-
palea Bancarias en las otras ciadades 
•es tarán bajo la s u p e r v i s i ó n de la D i -
rectiva de la Habana. Se abrirán otras 
S a i oréa les en C u b a tan pronto como 
ION negocios con las diterentes pobla-
ciones lo haga necesario. 
E l Banno ha sido organizado con fa-
cnitad para actuar como Depositario 
«ie l a Tesorer ía de Onba y Agente F i s -
'cal de los Estados Unidos. 
E l objeto del Banco será desarrollar 
por todos los medios l íc i tos los intereses 
v recursos de la I s l a en cuanto se re-
fiera á la agricoltura y el comercio, es 
pecinlmento al tabaco y el azánar. 
L a North American T r u s t Oompany 
h a alcanzado ú l t i m a m e n t e mucha pros-
peridad debido al estableoimiente de 
nn a l m a c é n independiente, donde se re-
ciben todas clases de tabacos, sobre loe 
coales hace p r é s t a m o s á nn tipo razo-
nable de i n t e r é s . Se espera que la im-
portancia de ese departamento será 
desarrollado por el nuevo Banco y qoe 
mayores facilidades se d a r á o á los ve-
g u e r o s de la I s l a para el almacenaje 
« •i sus cosechas y para el adelanto de 
fondos á cnenta de las mismas, hasta 
feu rea l i zac ión . 
H a y vari ta otros planes en estudio 
para desarrollar é inspirar la confianza 
en los centros de negocios y de agri-
cul tura de la I s l a , y es un hecho bien 
conocido que no existe factor m á s fuer-
te en esos asuntos que una i n s t i t u c i ó n 
financiera que goce no solamente de la 
confianza de la pob lac ión de O a b a , sino 
t a m b i é n del comercio de Nueva York 
sy de los funcionarios oficiales de W a s -
l ington. 
; E l 8r. D . L u i s S n á r e z O a l b á n ha sido 
rnmbrado Presidente y los s e ñ o r e s M. 
Samnel , M. J a r v i s y D . Francisco G a m -
ba, Vicepresidentes. 
O Z A F R A 
E l total de sacos de a z á o a r de la za-
fra actual, entrados hasta el d ía 8 en 
Matanzas, asciende á 230.112. 
E l d ía 11 d e b i ó romper la molienda 
el Oentral Unidad que loa s e ñ o r e s 
Mac ü n l l o a h Hermanos poseen en las 
•nmediaciones de Oifuentes, t é r m i n o 
municipal de Oalabazar. 
E A L I M Í D O ELECTBIGO 
No se necesita agnzar mucho la i n -
t» genoia para comprender el alcance 
que tiene y la i n t e n c i ó n que lleva a p a -
rejada lo que L a Nac ión publica é in-
serta el D I A R I O á pe t i c ión de nn sus-
criptor. E s t á n en el secreto muchas 
persooas qoe saben y conocen el juego 
oe algunos contrariados y de otros as-
pirantes á la rea l i zac ión de s u e ñ o s de 
oro, sin tener en cnenta qoe y a no se 
deja e n g a ñ a r ni sorprender el pueblo 
habanero, al cual se pretende seducir 
con f a n t á s t i c a s promesas en estos tiem-
pos h i s tór i cos de minor ía de edad, y 
en el cual tanto ahondan los tutores 
ceeinteresados y los filántropos á lo 
J o a n de Pebres. 
Se habla de monopolio donde no 
ex.gte, y se invoca noa pet i c ión hecha 
al A> untamiento pidiendo conces ión 
que en el fondo sí constituye monopo-
lio, qoe no l l e g a r á á entronizarse por-
que la Oorporación Municipal e s t á com-
puesta de personas inteligentes, que no 
h a b r á n de caer en el lazo tendido, por 
personajes listos, desde el otro lado del 
O c é a n o . 
Puede v iv ir tranquilo el púb l i co en 
lo que toca á los alambres condoutorea 
de electricidad, á pesar de lo qoe mani-
fiebta el desinteresado defensor, qoe 
anuncia peligros. 
Interesada la C o m p a ñ í a en evitar 
p é r d i d a de corriente, á ella interesa 
m á s que á nadie atender bien el servi-
cio, y diariamente se ve como viene ha-
c i é n d o l o dentro de lo qoe nerroiten la 
nataraleza de esos trabajos y la necie-
sidad de sostener permanente el a lum. 
brHdo. 
Se hacen alosiones á Reglamentos y 
' Gacetas" y esto parece indicar que 
la Oompalífa no ha tenido cortapisa ni 
limitMoióu para hacer eso» trabajas, 
lo cual constituye un absurdo comple-
to. L a C o m p a ñ í a no ha podido hacer 
traoajo alguno sin el permiso corres-
pondiente, y mejor será qoe se iovier-
t-* el tiem- o en onsas noevas que no en 
analizar las viejas porque desenterrar 
á los muertos faó siempre labor logra 
ta y poco provechosa. 
Y, sobre todo, paes nad ie a q u í ig 
cora esto, se trata de u n » c o m p a ñ í a 
que ha sacrificado muchos intereses 
para servir al p ü b l i c i . 
E n los cóiebred tiempos de Weyler 
la c o m p a ñ í a se v i ó forzada á admitir 
los billetes como metá l i oo ; mientras 
qoe pagaba en efectivo los materiales 
necesarios para suministrar el a l u m -
brado. 
Los ayantamientoa de la H a b a n a v 
de Matanzas le son deudores de 550 
mil pesos que la c o m p a ñ í a ha tenido 
necesidad de ceder en pago de otras 
obligaciones contraidas por ella para 
no dejar de suministrar el alumbrado. 
Durante el semestre del a ñ o ante-
rior, el púb l i co ha podido ver c ó m o es 
atendido el públ i co y c ó m o se va sa-
tisfaciendo la necesidad p ú b l i c a . E n 
cualquier punto de la c iudad se ven á 
diario empleados de la EmpreFa ha-
ciendo renaraoiones y extendiendo la 
red de c a ñ e r í a s de gas y de cables 
e léc tr icos . A s í resulta que parques 
como el de "Tr i l l o ," " J e s ú s M a r í a " y 
calles que c a r e c í a n de alumbrado de 
gas gozan ahora de ese beneficio 
que la Habana debe principalmente 
al activo concejal inspector de alum-
brado públ ico . 
Se vé c ó m o las fortalezas disfrutan 
de alumbrado que á o t e s no t e n í a n , en-
tre las cuales se cuentan la B a t e r í a de 
la Reina y el Castil lo de A t a r é s . 
U n a Empresa como la del alumbrado 
que invierte en el p a í s todos sus pro-
ductos, de los cuales viven centenares 
de familias, no es justo que se la trate 
sin cons iderac ión . S i por efecto de 
oirounstanciaa de otro tiempo necesi-
tase ahora tiempo para su mejoramien-
to y desarrollo, léjos de ponérse le obs-
táculos , se la debe ayudar, y a que, al 
paso que vamos, los productos de la 
mayor parte de los Ferrocarri les y de 
otras Sociedades s erán trasladados 
anualmente al Extranjero , donde radi-
can las Acciones y los Bonos; mientras 
qoe m á s del 90 por ciento de los Bonos 
y Acciones de la E m p r e s a de Alum-
brado radican en la I s l a , y esto no de-
j a de ser muy importante para el país . 
Por ú l t imo, y conste que no afirma-
mos ni negamos la certeza en el punto, 
la A d m i n i s t r a c i ó n actnal de la Com-
pañía ha dicho, sin rodeos, qn? el ser-
vicio de alumbrado púb l i co da cargo 
del Ayuntamiento, el cual rige á vir-
tud de contrato modificado en é p o c a 
febril por introducir reformas, ocasio-
na á la Empresa una p é r d i d a material 
positiva que excede de tres mil pesos 
cada mes, sin que por ello, el servicio 
quede desatendido. 
X . X . 
E L T A B A C O 
/fo&ana 11 de febrero de 1901. 
E l Gobernador Genera l de Ooba or-
dena la pub l i cac ión de la signiente or-
den del Presidente de los Estados Uni-
dos, para general conocimiento. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B. H I C K E Y , 
MANSIÓN E J B n ü T I V l , 
Wathington, D . O. 5 de febrero de 1901. 
A propuesta del Gobernador Gene-
ral de Cuba , aprobada por el Secreta-
rio de la G u e r r a , por la presente orde-
no y mando que la tarifa de derechos 
de e x p o r t a c i ó n que aparece en la pá-
gina 50 del "Arance l de Aduanas pá-
r a l o s puertos de la I s l a de Coba" , 
promulgada por la Orden Ejecut iva de 
fecha 31 de Marzo de 11)01, quede re-
dactada del modo qoe sigue: 




a Oierarrillos en cajetillas, mi l lar 
$0.45. 
b P i c a d u r a , 100 ksT-*. $1.88. 
c T-'rcido, millai 0 C8. 
Tabuco en rama ó tripa. 
a Cobechado en la provincia de 
Santiago de C u b a y cuando se 
exporte oor \a* A d u a n a s de San-
tiago, G i b a r a O Manzanil lo 100 
ligs. $1 10. 
b L a dornas rama ó tripa, 100 kgs . 
$3.15. 
E ta orden c o m e n z a r á á reg ir el di a 
primero de abn l ie 1001. 
W l L I . T A M Ma K l N L E Y . 
N E C R O L O G I A . 
Damos nuestro m á s sentido p é s a m e 
al señor don J..Í-Ó Sanohes Esuuela, 
oficial de Renandac ión Municipal, por 
el fallecimiHOto, ocurrido hace pocos 
d ías en esta ciudad, de su a m a n t í s i m a 
madre la señ >ra d o ñ a F r a n c i s c a B s -
oue'a, viuda de S á n c h e z , cayo entierro 
fué una d e m o s t r a c i ó n elocuente de la* 
muchas s i m p a t í a s con que cuenta en-
tre amigos y com paüeros el seüor 
Sanchas. 
Descanse paz. 
A L O S S E Ñ O R E S 
ALffláCENíSTAS IMPORTADORES 
^ r a ^ i í f a P r ^ 2 a c l d ? d e , 0 3 ^ ^ e n t e s f a b r i c a n t e g i n g l e s e s p d i a t o m . u o r d e n e s a l p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e . 
S. S. E . TF, S t n n l e i r 
C o m p a ñ í a Ang lo -Su iza d e ' í e c h e condensada. 
P , c • ^ Marca de la Fábrica: Lechera, 
r e e k Frían C* 
Fabricantes de Galletas de todas clases. 
O l . r k , K,ckoM9 &.Ooo,nb3, ^ 0 ' ° -
BryaDt & May L " F a t r i j iotes de OooBtería y C W y a a . 
Fabricantes de Cerillas Inglesas Superiores. 
J . O. & J . Field L0 MarCa ^ l * FábrÍOa: Se!>uridad-
Fabricantes de Jaboncillos y Velas finas. 
r . ü o c h r a o (V ü ' 
Fabricantes de Tintas y Ü f m a s . 
• e r á atfnd(ÍHTan,0!0íín pdra informee dirigida de cualquiera parte de la I s la 
«era atendida con todo esmero y a tenc ión . 
O F I C í l V A Y M U E S T R A R I O : Apartado de Correo 382. 
M E R C A D E R E S 22. Cables: "S ianwi i" . H a b a n a . 
C ó d i g o : B C . 
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DE ALFONSO XII 
Febrero 10 de 1901. 
A las once de la m a ñ a n a del s á b a d o 
l l egó á la vil la de Alacranes el Supe-
rintendente de i n s t r n e c i ó n de la pro-
vincia da Matanzas, cayo viaje lo mo-
tivaron las quejas qoe h a b í a recibido 
de la localidad, tanto por medio de la 
prensa como directamente. 
A las tres y cuarto se c o n s t i t u y ó la 
junta de e d u c a c i ó n bajo su presiden-
cia, acordándose , entre otras cosas, 
que quedaran sin efecto todas las 
suspensiones que había acordado dicha 
jnnta, por considerarlas fuera de la 
ley. 
F u é expulsado de la junta , qae se 
dijo era páb l i ca , el corresponsal de la 
L a Disotis iót , s eñor Malcrió , 
L a junta de e d u c a c i ó n ob-seqnió con 
un almuerzo al s eñor Saez Medina en 
el hotel San Francisco. 
Los maestros cesantes y sospensos 
dan las gracias al D I A R I O DE LA. MA-
RINA por el in terés que muestra siem-
pre en cnanto se relaciona con la 
ins trucc ión públ ica . F a l t a hace d e q u e 
en otras esferas de la a d m i n i s t r a c i ó n 
local ee pase una vis i ta de inspecorón 
con la rectitod que lo ha hecho el se 
ñor Saez Medina. 
Se dice que la j u n t a en pleno pre-
s e n t ó ó presentará la renuncia de sus 
cargos. 
H a marchado sin rnmbo fijoj obn la 
recaudac ión de la Sociedad de Color, 
el conserje de la misma, imitando a 
oficial de la tesorer ía del ayuntamiento 
de Alacranes. 
fía de llamar la a t e n c i ó n del A l c a l d e 
respecto de las a n o m a l í a s qae ocurren 
respecto del cierre de puertas, que 
unos e fectúan á las cinco y otros dejan 
una abierta y c o n t i n ú a n las ventas. 
Los dependientes, d e s p u é s que per 
manecen desde las seis de la m a ñ a n a 
hasta las diez y media de la nonhe en 
pie detras del mostrador, necesitan 
a l g ú n descanso, v parece justo que se 
lea d é dos d ía s f ancos al mes. 
Los dependientes esperan que el 
alcalde, señor P í o D o m í o g o e z , haga 
algo en obsequio de la clase. 
E l Corresponnal. 
i s o r o s M i o s . 
NO H U B O C O N S R J O 
Apesar de naper concurrido á P a l a -
cio esta m a ñ a n a todos los Sioretarios 
del Despacbo, no se cel^b ó el acos-
t u m b r a d o ü o n s e j o , por no haber n i n g ú n 
aconto de qoe tratar. 
LA H U E i Q l DB MATANZAS 
Cont inúa en pié la huelga de estiva-
dores y trabajadores d é l a oril la del 
río San J u a n , en Matanzas. 
Ayer fué detenido por orden del ca-
pi tán Hoppin, del segundo regimiento 
de cabal ler ía , el presidente del gremio 
de Estivadores, Gerardo A . C á r d e n a s . 
OAÑA QUEMADA 
E n la colonia "San J o s é , " pertene-
ciente al central "Unión ,4 ' aitoen One-
vitas, se quemaron el s á b a d o 590,000 
arrobas de caña . 
HECHO ORIMIMAL 
E n San Antonio de los B a ñ o s se ha 
renovado, á lo que parece, la cazado 
e s p a ñ o l e s . 
S e g ú n vemos en E l Güinero, el sá-
bado úit imo fué gravemente herido de 
on tiro ü , J o a q u í n G ó m e z Mier, d u e ñ o 
de la tienda L a p u n í a de Hozas y vo-
cal del Casino E s p a ñ o l de aquel pue-
blo. 
E l hecho ocurrió de este modo, al 
decir de la v í c t i m a . Como á las cinco 
y media de la m a ñ a n a del s á b a d o , se 
d ir ig ía el Sr , G ó m e z á caballo por el 
camino que va del Gabr ie l á San A n -
tonionio, cuando o y ó una detonad n 
y se s int ió herido. U n a bata, dispara-
da á poca distancia d e t r á s de él, le 
hab ía atravesado el pecho, d e s t r o z á n -
dole el o m ó p l a t o izquierdo y s a l i ó n d o -
le por debajo del toiaz, con gran des-
trozo en el orificio de sal ida. E s p a n 
cado el caballo á la d e t o n a c i ó n , e c h ó 
á correr, pero el herido, que es vigor • 
so, tuvo fuerzas para abrazarse al 
cuello de la bestia, logrando así soste-
nerse hasta llegar al pueblo, donde ee 
le reconoció , ee le hizo la primera cura 
y se c o m e n z ó á instruir el oportuno 
expediente en a v e r i g u a c i ó n del culpa-
ble. 
E l Sr . G ó m e z ignora quien pueda 
haberle hecho fuego. 
Por noticias particulares sabemos 
que el herido, en estado grave per la 
enorme pérdida de sangre sufrida, 
pues la bala no só lo ¡e a t r a v e s ó , n iño 
que le hirió en una m a n d í b u l a y le 
d e s t r o z ó la primera falange de uno de 
los dedos con qne en el momento de 
recibir aquella se l ievaba el o i g a r r o á la 
boca, ha sido trasladado á una qninta 
de salud de esta capital. 
Denunciamos al s eñor Secretario de 
Estado y G o b e r n a c i ó n este infame 
atentado qne revela l a falta de garan-
t ía s en qae se vive en los pueblo-», y 
esperamos que los tribunales de justi-
cia harán cnanto e s t é de su parte para 
evitar que quede impune como los an-
teriormente ocurridos en el mismo 





T e r m i n a d a la d i s c u s i ó n del proyec-
to de C o n s t i t u c i ó n , s e o o n s t i t o y ó ayer 
tarde la C o n v e n c i ó n en Secciones, de-
signando cada una de catas nn Delega-
d ó para formar parte de la C o m i s i ó n 
que ha de redactar l a ponencia sobre 
las reladiones de C o b a y loa E s t a d o s 
Unidos. 
D i c h a c o m i s i ó n la componen los se 
ñ o r e s R i u s R i v e r a , S i l v a , Quesada , 
Vi l lnendas y Tamayo (don Diego.) 
LA POLICIA DE SAN F E L I P E 
E l A lca lde Municipal de S a n Fel ipe 
ha participado al Gobernador Oivi l de 
esta provincia, que con motivo del 
descuento que se realiza en el pago de 
la po l i c ía de aquel t é r m i n o , á v ir tud 
de lo diapuesto en la orden n ú m e r o 
442 del Coarte l General , no quiere con-
tinuar Equella prestando sus eervicios. 
ACUERDO REVOCADO 
E l Gobernador C i v i l de esta prov in -
oia ha revocado el acuerdo tomado por 
el Ayuntamiento de Guanabacoa , que 
a d m i t i ó l a renunoia presentada por el 
Concejal doctor Franc i sco H é c t o r , por 
haberse cometido una i n f r a c c i ó n regla-
mentaria. 
CRÉDITO APROBADO 
E l Gobernador Genera l ha aprobado 
un c r é d i t o de $0 800 con destino á la 
r e p a r a c i ó n del trozo de camino entre 
el k i l ó m e t r o 15 de la carretera de Be-
juca l y el As i l o de Dementes. 
Se ha dispuesto la rea l i zac ión de las 
obras con toda brevedad. 
S O B R E UN FííRROOARRIL 
L o s s e ñ o r e s Pedomootey C o m p a ñ í a , 
de ü á r d e n a s , han pedido que se de-
clare legalizado á su nombre nn ferro-
carr i l solicitado por el s e ñ o r don Se-
rafín A r i a s en el a ñ o 1894, construido 
para servicio de loa ingenios "Por 
F u e r z a " y " L a Paz,'* en la provincia 
de S a n t a C l a r a . 
Dichos s e ñ o r e s han a c o m p a ñ a d o co-
pia de la escritora da a d q u i s i c i ó n de 
los referidos ingenios y ferrocarril del 
s e ñ o r A r i a s , 
A L A L O A L D R M U N I C I P A L 
H a estado en la r e d a c c i ó n de este 
per iód ico don P l á c i d o Morales, exvi-
gilante de pol ic ía , s u p l i c á n d o n o s lla-
memos la a t e n c i ó n del s e ñ o r Alca lde 
Municipal , por la indiferencia con que 
ha sido acogida por empleados á sns 
ó r d e n e s una instancia que p r e s e n t ó 
por segunda vez, pidiendo cert i f icac ión 
de los cargos que contra él a p a r e c í a n 
en el expediente qae se le formó por 
la je fatura de po l ic ía para separarlo 
del cuerpo, por supuestas faltas. 
Morales se qneja, con r a z ó n , de qn » 
por capricho de cierto empleado no se 
atienda á su queja para evitar acnda 
ante los tribunales de just ic ia para ex 
c arecer los cargos quecontra el mismo 
ee han hecho y querellarse contra BUS 
detractores. 
F I E S T A S SUSPENDIDAS 
Se han suspendido loa bailes y re-
cepciones qne v e n í a n dando en la Co-
mandancia General de Marina , los ofi-
ciales de e jérc i to , marina y del servi-
cio de Hospitales de loe Estados Uni-
dos. 
COMISIÓN 
Se ha dispuesto que el oficial del 
Gobierno Oivi l de esta provincia don 
Lorenzo N . L i p e z , pase á San N i c o l á s 
á instruir diligencias en a v e r i g u a c i ó n 
de las denuncias hechas por varios 
vecinop, contra el A lca lde Municipal 
de aquel t é r m i n o , 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
E l Secretario de Hacienda ha auto-
rizado al Ayuntamiento de G ü i r a de 
Melena, para que desde el p r ó x i m o 
a ñ o fiscal pueda cobrar las cuotas de 
Subsidio Industr ia l de l a cabecera del 
termino, con arreglo al cuadro cuarto 
(ta los de clases de p o b l a c i ó n , en aten-
o ón á que en el ú l t i m o censo formado 
por el Gobierno Mil i tar de esta I s l a , 
r e s u l t ó tener 5.01G habitantes. 
E S C R I B I E N T E . 
H a sido nombrado escribiente de 
primera clase en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas de C á r d e n a s , el sefior don L u i s 
Alfredo Wiitz , 
TRABAJOS EN "MO PHBRSON" 
Desde el viernes ha quedado insta-
lada n n a l í n e a t e l egráf i ca entre la eos* 
ta y la cubierta del transporte de gue-
rra Mo Pherson, que se ha perdido á 
dieciseis millas del puerto de Matan-
zas, 
C o n t i n ú a e x t r a y é n d o s e l a carga qne 
v e n í a en dicho barco, a s í como cuantos 
objetos del mismo se hal lan en dispo-
s ic ión de transportar á las lanchas. 
Y a han salido de los Wstados Uni-
dos dos vapores que se e n c a r g a r á n de 
extraer la maquinaria , palos, etc., del 
Mo Pher*on, y de ver si es posible, una 
vez aligerado el buque, sacarlo de la 
varadura . 
COMPLACIDO 
E l s eñor don J u a n Sardinas y V i l l a , 
Director del p e r i ó d i c o p o l í t i c o E l Pue-
blo Libre, nos sup l i ca , por medio de 
atento B . L . M., hagamos públ ico , para 
conocimiento de los suscriptores de di-
cha p u b l i c a c i ó n , que con fecha 9 del 
actual ha sido procesado por falta á 
agente de la Autor idad, habiendo 
prestado ante el J u e z del Distrito Nor-
te, la oportuna d e c l a r a c i ó n . 
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS DE LA ISLA DE CUBA 
Anoche ce l ebró j n n t a en la morada 
del Vicepresidente, s e ñ o r don Alber to 
de Castro, Re ina 105, esta a s o c i a c i ó n , 
asistiendo los s e ñ o r e s Ingenieros don 
Alberto de Castro, don O / i d i o Giber-
ga, don Ricardo Molina, don J . Mar-
t ínez, don E . del Monte, don O. A g o i -
rregaviria, don O. Primelles , don J . 
M. Cuervo, don T . M. Magil l y don E . 
A. Giberga. 
E l presidente, sefior V i l l a l ó n , no 
pudo asistir por hallarse en C á r d e n a s 
con motivo de la hoe'ga de los em-
pleados del ferrocarril de C á r d e n a s y 
Júaaro; pero e n v i ó un telegrama l a -
mentando no poder a s i s t i r á la junta . 
E l s eñor Mart ínez p r e s e n t ó un pro-
yecto de gran importancia para el 
porvenir de los industriales cubanos, 
en materia de maquinarias, y que con-
siste en declarar leyes especiales y lo-
cales de i n t e r é s p ú b l i c o referentes á 
maquinistas é i n s p e c c i ó n de calderas . 
Mr. T . M. Magil l , agente general de 
la "Newark & Roí-iendale Lime & 
Oement Oompany" acaba de asociar-
se á esta prestigiosa c o r p o r a c i ó n , que 
ce lebrará junta extraordinaria el l u -
nes 18. 
D E L V I G I L A N C I A . 
En la mañana de hoy fondeó en puerto, 
procedente de Cabezo de I éa de Soto, el 
vapor americano Reseñe, que so encontraba 
en el citado p jn to auxiliando al Vigilan-
cia.. 
En el Reseue llegó ol capi tán de! Vigi-
lancia, el cual ha manifestado que abriga 
la esperanza de que, en el primer norte que 
se presente pueda salir á dote el citado va-
por, y que esa buquo tiene en buenas con-
diciones su quilla y sus fondos. 
Al J?esc;«c se le rompió una nña de una 
de sus anclas, por lo que espera la llegada 
del vapor Méx io , do Nueva York, que ha 
du traerle una nueva ancla. 
E L f R Í N C 4 B D W A R D 3 . 
Ayer, á las se'.s y media de la tarde, /on-
deó en puerto, procedente de Miami y es-
calase! vapor inglés Prínee E Iwards, con-
duciendo carga y pasajeros. 
E L U T O . 
Esta vapor noruego salió ayer para Puer-
to Cabello. 
E L F O K D E N S K J O L D . 
Eu lastre salió ayer para Guanta, el va-
por noruego de este nombre. 
De hoy. 
Madrid, ftbrero 12. 
N O T I C I A O F I C I A L 
Los goberna'iores da las provincias han 
tslografiado que ha quedado restablecida 
la tranquilidad en toda España. 
S U S P E N S I O N 
El gobierno ha suspendido el periódico 
E l P a í s , órgano del partido resublica-
no, fundado por el señor Curros Enr i -
quez. 
P R E D I C C I O N 
El señor Fí y Margal!, jafe de los fede-
rales españoles, en un discurso que pro-
nunció ayer con motivo del vigésimo oc-
tavo aniversario de la prcclamación de la 
Eepública en España, dijo que creía fir-
memente que el movimiento actual es e l 
preludio de una gravísima revolución que 
se avecina-
L A S M U S A S D B D U E L O 
Ha fallecido el eminente poeta don Ra-
món de Campoamor. 
P R E C A U C I O N E S 
El gobernador civil d© Zaragoza ha 
adoptado las más rigurosas precauciones 
con el objeto de conservar el orden pú-
blico-
T E R R E M O T O 
Ha ecurrido un terrible terremoto en 
Grazulema, en la provincia de Cádiz, ha-
biendo venido al suelo gran número 
casas. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A . 3 D S 
P l a t a . . . 
B i l l e T e s 
Ceiutviea. . . . . . . . . 
En cantinaaes.. , 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . 
En caatidaaeÉ... . 
G A. M B I Q . 
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Servic io dé l a P r e n s a A s o c l ^ a 
J\:ew York, Febrero 12. 
E L M O V I M I E N T O K C O S C r á l O O 
WashiDgfcon, Febrero 12. 
La comisión del movimiento económi-
co cubano, compuesta de los señores Pla-
cé, Broch, Vilíamil 7 Abad, que vina 
á esta capital para gestionar ciertas con-
cesiones, hizo una corta visita, ayer pop 
la mañana, al Presidente Me Kinley. 
Washington, Febrero 12. 
L O S A S C E N S O S M I L I T A R E S 
El Comité de asuntos militares del Se-
nado ha emitido dictámsn favorable acer-
ca de las propuestas da ascensos mi l i ta -
res, remitidas al Senado federal por el 
Presidente Mac Kmley hace unos días. 
En su consecuencia, propone que se ha-
gan los nombramientos de brigadieres ge-
nerales propuestos, esperando que el Pre-
sidente Mac Zmley coloque al general 
Wood el último en el escalafón de oficia-
les generales» 
Los Angeles, California, Febrero 12. 
P O R F I R I O D I A Z 
Corre el rumor do qne el Presidenta 
Porfirio Díaz, de México, se encuentra 
gravemente enfermo. 
Vien», Febrero 12. 
E L R E Y M I L A N O 
El fallecimiento del ex-rey Milano da 
Rumania, ha sido producido por una afec-
ción cardiaca. 
Noeva York, Febrero 12. 
E L " H A V A N A . " 
Procedente del puerto da su nombra ha 
fondeado en éste esta mañana, el vapor 
B a v a f t a , de la casa de Ward. 
D e s p u é s de la m á s franca y larga 
looba oon el mercantilismo procaz, y a 
brilla en todo sa esplendor lo cierto 
acerca del e s t ó m a g o . Los remedios 
para digestiones artificiales, ooyo ori-
gen se remonta á la é p o c a de la bar-
barie, afortunadamente para la huma-
nidad, se encuentran anulados por el 
"Digestivo Mojarrieta" al amanecer 
el siglo X X , annqne t o d a v í a en so 
a g o n í a , procuren mistificar á las ola 
ses sociales menos cultas. 
E l ú n i c o especifico qoe de veras ba 
practicado desesperadas curaciones 
completas del e s t ó m a g o , es el "Diges 
tivo Mojarrieta,'* entre coyas curacio-
nes anotadas en un libro que trae cada 
tobo, muchas llevan varios años ter 
minadas sin volverse á medicinar, y 
su m a y o r í a es en personalidades bien 
honorables de notoriedad noiversal 
que antes se vieron desesperadas con 
los otros remedio?; pero por tenerlo ya 
bien probado con sin igual honradez, 
nuestro principal objeto es, ahora, ad-
vertir á !a humanidad, principalmen-
te á las madres de familias, que 
también la languidez, las fatigas, 
el h a s t í o , las jaquecas, los foga-
jes, las n á u s e a s ó mal sabor de la 
saliva, la sed excesiva qoe condece 
á osar licores, las irregularidades 
del sueuo y mochos otros s í n t o m a s 
qoe se combateo principalmente las 
s e ñ o r a s y s eñor i ta s , como si la 
causa permaneciese en los nervios ó 
que por suponerlos d e g e n e r a c i ó n se 
abandonan, son generalmente defectos 
de o o t r i c i é n qoe se coran radical y 
saavemente con tomar la mitad de la 
dosis de los enfermos c r ó n i c o s 6 sea 
con tomar nna hostia Mojarrieta en 
cada comida; a d e m á s de qoe por h i -
giene, para impedir putrefacciones 
gaetro-instestinales de los alimentos, 
debiera tomarlo todo convalesoiente 
de otras enfermedades ó todo viaje-
ro y toda persona qoe trasnoche, ann-
qoe no fuere enferma. E n efecto: las 
afecciones morales, la vida ioteleotoal 
ó act ividad excesiva á qne obliga el 
progreso y qoe es desproporcionada á 
los ejercicios mosoulares, rompiendo 
el equilibrio en el organismo humano, 
determinan alteraciones eo los jugos 
g^stro-intestinales, para coyas al tera-
ciones no basta d e s p n é s descansar ni 
cometerse á digestiones artificiales ó 
medicinar los nervios; por otra parte, 
la mala calidad de las agoas corrien-
tes ó las alteraciones ruicro-biatioas 
qoe la variedad de la temperatora 
prodoce en las aguas, principalmente 
en los climas du Coba , y la aglomera-
ción do miasmas qoe es inevitable en 
toda gran ciudad, del mismo modo qne 
el estado de f ermentac ión artificial-
mente retardada en qne se adquieren 
los alimentos de los mercados ó de los 
hoteles, a s í como t a m b i é n el abuso de 
los purgantes ó de los helados ó de los 
licores; todos esos factores de la vida 
moderna, hacen necesario on medica-
mento extraordinariamente poderoso, 
coya potencia sea radical y soave al 
mismo tiempo, muy superior á las 
agoas minerales usadas por nuestros 
abuelos ó á los otros remedios engaño-
sos, y toda persona sensata asegura su 
vida con exigir que cada hostia traiga 
grabado el nombre "Digestivo Moja-
rrieta" en todas las d r o g u e r í a s del 
Mondo. 
Igoalmente debemos advertir á las 
madres de familias qoe.* fíara corar á 
los n iños las descomposiciones gastro-
intestinales, prodo^idas por alteracio-
nes de la leche, deben mezclarles re-
partido con la leche el contenido de 
ana oblea Mojarrieta por día , con coyo 
objeto ee dará al rec i én nacido la ter-
cera parte del contenido de nna oblea 
por la m a ñ a n a , la tercera parte del 
contenido de la misma oblea al medio 
día y la restante tercera parte del pol-
vo que contenga la dicha oblea, por la 
tarde, r e v o l v i é n d o l e cada parte del 
polvo en una coobaradita que conten-
ga leche. Repitiendo diariamente du-
rante treinta ó coarenta d í a s , se sal-
varán los n iños de sos graves trastor-
nos, que son freonentes dorante la 
lactancia, y, a d e m á s , se les e v i t a r á 
qoe más tarde resolten d i s p é p t i c o s . 
E a r a evitar falsificaciones ha de ver-
se qoe el papel en qoe se imprime la 
ciroolar y el papel amarillo de la cará-
tula del librito qoe rodea á cada tobo, 
son fabricados en P a r í s , expresamente 
con el nombre "Digestivo Mojarrieta ," 
grabado al trasluz, 
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IMTEDSTATES 
ASSOCIATED PEESS SEE7ICE. 
Meto York Ft i ruary V>ih. 
N E W S F R O M S P A 1 N 
Madrid, Spain, Feb . 12.11. — T h e 
C o u r t B a l i previously nnnounoed took 
place at the Koyal Palace la • t evening. 
Over five thonsand invited guest wera 
present. 
O F F I Ü I A L 3 U N B A S Y 
Sonday's disturbances had left the 
SpMnith Offícials quite uneasy. 
No starting inoideots oooorrred yes-
terday, bat the orowds inoreased i a 
the oeighborhood of " F o e r t a del S o l " 
whichseemed to be the principal ren-
dez toxis where crowd gathered at 
uighttall. The gendarmes and oivil 
gnardp (') -ileared tbe Sqoare at seven 
O'CIOJ k, 
Rioters s oned the gendarmes. T h e 
charged tbem. T h e raiofall dampened 
considerably the ardor of the demona-
trators. 
I t is said that over forty arrestfl 
bave been already made. A nomber of 
f olioe Olficers as well as many rioter» 
bave been injored. 
W H A T S R . S A G A S T A S A Y S . 
Sr . Sagasta the leader of L ibera l 
Party , declares that he is astonished 
to see that many porsonsdo not attach 
aoy importaooe to the events that are 
now orcurring and says that it is i m -
possible to see wbat the foture will be, 
1N T H E P R O V 1 N C B S . 
T h e stndents, at Saragossa, stoned 
rhe monka yesterJay. T h e rioters were 
dispersed. 
Several deraonatrators, oarrying a 
Repobliean tUg, fired atthegendarmes. 
Fonr Offit'ers aod several rioters Were 
woooded therein. 
The Troops are oonfined to their 
Barracks and are beiug held in read* 
iness. 
General Borrero was greeted with 
cries cf "Long live the Repoblio'' on 
accoont ofhis Repobliean autecedents. 
Martial L a w has been proclaimed. 
M A N I F B S T A T I O ^ C O N T I N O E 
Spanish Depoty S r . Blasco I b a ñ e z , 
from Valencia , Rep. , headed the de-
monstration at Va lenc ia on Sonday. 
Petroleom was thown at the Mo-
nastery of Cani l lejas , M a d r i d . T h e 
gendarmes preveoted a ociifiAgratioii 
taking place. 
Disordere oconrred all Sonday. T h e 
Seminary and several Couvents were 
stoned. Tbe procession of the Kosary 
did not leavetbe inside of the churoh 
nwiug to the theatening att i tuio of 
the crowd outside. 
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MI T I E R E O H M H U 
(NOTAS DS VIAJB) 
L X X X V 
(Oonoluye) 
Diciembre 19, 
Jj% oiafiad de Oiepe. oab?z<» HA par 
tido jodicia' , posee m á 8 de 10.000 ha 
bituntet». H á l l a s e situada á orillas 
del Gaadaloae, cerca de fa cooflaeo-
c iacon el Ebro, sobre coatro peqne 
fias colinas y sos intermedin!», qae f'.r 
man estrechos valles. Estrechas son 
eos calles, entre las qae se oaentan 
basta naeve plazaelas. L a plaza Ala 
yor se encuentra en el centro de la 
ciudad. Kn riqueza su poblac ión ven-
ce á ronchas cindades aragonesas y 
con otras rivaliza. Bosques de oli^a 
res cubren los valles de sos contornos, 
y los caudales del Guadalope ffioun-
dan sus campos. A t r i b á y e s e á Tabal 
en origen y su poblac ión á ana colonia 
de Üaspios ; pero en so feraz comarca 
no se descubren máa que vestigios de 
pueblos desconocidos, casi borrados 
por la huella de las razas qae allí se 
encedkron. Dominada por loa árabes , 
fué recuperada por D . Alfonso ÍI de 
A r a g ó n , d i s t i n g a i ó a d o s e en la Obtnpa-
íia los caballeros de Oala trav» y de! 
Hospital . A estos á l t imns , y en sa 
representac ión á su maestre Armnn-
gol de Aspa , oaete l lán de Ampo^ta. 
la c e d i ó el monarca. Fué una de las 
poblaciones aragonesas qae en la gue 
rra de suces ión abandonaron las ban-
deras de Felipe V . para tremolar la 
del archiduque Garlos de Aus tr ia . 
Ocupáron la loa franceses en la gnarra 
de la independencia, y fué objeto de 
nna malograda empresa de los españo-
les, que la atacaron desde Mequiaen-
z». E n la primera guerra civi l la 
o c u p ó Oabrera, que sacó de ella con-
siderable bot ín . Más tarde, atacada 
por Llangostera, al abandonarla con 
«ns fuerzas, foé incendiada. E n su 
recinto há l lase enterrado el general 
Pardiuas, muerto en la acción de Mae-
jla. Entre sus hijos ilastres cuenta 
Caspe á San Indalecio y al cardenal 
D, Martín Garc ía . 
Peroel h e o h o d e m á s resonancia en su 
historia, y qae ha sido perpetrado en 
las edades que se sucedieron, es el que 
se conoce con el nombre de compro-
miso de Oasp?», Muerto en Oata lau* 
el ú l t imo monarca de la d inas t ía de los 
Berengueres, aspiraban á la corona la 
h i ja de J u a n I para sa nieto L a i s de 
A n j a u ; el conde de L a n a don Fadriqae , 
hijo l eg í t imo de don Martín de Sici l ia 
y nieto del difunto monarca; don Al -
fonso, hijo del anciano duque de Gan-
d í » ; el conde de ü r g e l , don Jaime, y 
el infante de Antequera, don F e r n á n 
do, que reunían , los dos ó i t imos , los 
partidos m á s fuertes en C a t a l u ñ a y 
A r a g ó n . V i ó s e entonces un trono pues-
to en tela de juicio, poder l o s prínci-
pes trocados en litigantes y pueblos y 
partidos en esp^ctac ión . No avinién-
dose los parlamentos d ^ A r a g ó n y Ca-
t a l u ñ a en sus decisiones, acordaron 
abdicar su autoridad en un tribunal 
compuesto de nueve jueces, nombrados 
por partea iguales por A r a g ó n , C a t a -
l u ñ a y Valencia, y que su fallo fuese 
decisivo 6 inapelable. A b r i é r o n s e las 
conferencias, y cada uno de los regios 
competidores fué presentando al tri-
bunal sas pretensiones y exhibiendo 
BUS derechos. Treinta d ía s duraron 
las audiencias públ i cas y privadas. 
L l e g ó el momento de resolver. Gonce 
d i ó s e la palabra á fray Vicente Ferrer, 
quien dec id ió ia contienda en favor de 
don Fernando, infante de Cast i l la , nie-
to de don Pedro I V y sobrino de don 
Mart ín . Cuatro jueces aceptaron su 
d e c i s i ó n , uno se abstuvo de votar, y 
los tres restantes apoyaron al conde 
de ü r g e l . Pasados cuatro d í a s , en que 
los acuerdos so mantuvieron en se-
creto, en campo abierto y en pre 
Bencia de los capitanes y Isa fuerzas 
que representaban á los distintos pre-
tendientes, despnós de celebrar misa el 
obispo de Huesca, predicó on sermón 
el que más tarde había de llevar la 
IgU sia á sus altares con el nombre de 
S a n Vicente Ferrer , y leida el acta de 
las sesinnea, tremoló el estandarte real 
por don Fernando d Casti l la . 
E s efué el compromiso de Caspe. 
I)»* loa templos de esta ciudad, la 
antigua Colegiata há l lase situada en 
la parte Este . Consta de tres naves y 
alt>«r mayor y entre sus diez cap llas 
hay algunas muy notables, como la pri-
vilegiada del Santo Cristo, con mag-
DÍÜCO túmulo del fundador, grao maes-
trn de San Juan; la de San Jot-é, tam-
bién con un hermoso p a n t e ó n ; la de 
ñbn J o a q u í n y Santa Ana , por sus her-
root^s estatuas de mármol; la del Ko 
Bario, | or sus cuarlros de méri to , y la de 
la V< ra C r n z , por su valiosa reliquia 
y precioso t a b e r n á c u l o de jaspe euoar 
nado. 
Otros varios templos y ermitas po-
§ée IH ciudad. A l pie del monte Ago 
do SH halla la fuente de aguas termales 
de S nta Qoí ter ia , la mineral de Caa-
tili ¡o y ia del puente de Masatrigos. 
No muy lejos de la ciudad se hallan 
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P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(FÍU nove l» , publicada por la ca ía ediloria 
M&x cci , le vetde en la "ModerDa Paei ia ." Obi»po 
c ó t e t r o 1S5.) 
(CONTIJíf l 4) 
L a fiebre tifoidea, qae, de las prisio-
nes se hab ía propagado en toda la ca-
pital, había aumentado la inquietud 
general. Se v e í a n numerosos enterra-
mientos, y se mormuraba que era pre 
ciso aplacar el furor de aquel Dios des-
concoide. 
E n los templos se saoríDcaba á J á -
piter y á Libit ina. Y , á pesar de los 
esfuerzos de Tigelino y de sus acó l i tos 
el romor de qne la ciudad hab ía sido 
qnemaaa por orden de César y que los 
cristianos eran inocentea, tomaba cada 
d ía más cuerpo. 
Por razóa de esta rumor preoiea-
mente, César y Tigelioo no q u e r í a n 
suspender las perseuuoiones. P a r a cal-
mar al pueblo se publicaron nuevos 
edictos ordenando la d i s t r i b u c i ó n de 
trigo, de vino y aceite. Y para a y u -
darle en sos escasos medios, se pu-
blicaron c l á u s u l a r a s para ayadar á la 
recons trucc ión . Oéaar a s i s t í a á las 
sesiones dei Senado y delirada con 
los padres conscriptos para el mayor 
bien del pueblo y de la ciudad. Pero 
vestigios de diferentes pueblos, contAn-
dose entre ellos los de la ciudad de 
F r a b i a , destraidas en tiempo de los 
romanos. 
Sucesivamente va d e t e n i é n d o s e el 
tren en Fabara , Nonaspe y F a y ó n , ú l -
timas poblaciones de las que componen 
el antiguo reino de A r a g ó n . De Riba-
rroja, F i ix , A s e ó , Mora la Nueva y las 
d e m á s que se hallan ea el camino, has 
ta Barcelona, hablé en otras cartas a 
visitar la ciudad condal. 
REPORTiíR. 
Les prapisslos k Esp'oa 
c i p r t s c a e lorie l a s á í M t r a 
D r l D ariodtl Unmtrcio de Baroelo 
na: 
' • D í a cosas llaman prinoiipalmante la 
atenírióa de qnien compara el preso 
pnasto de E s p a ñ a con el de las otras 
naciones europeas. E n primer logar 
las ( b í igao innes que ha c o n t r a í d o el 
Estado á t í t u l o dn deudor; en s e g ú n 
do, 1* miseria intelectual rt-U^fadaen 
la partida de gastos de in s t rucc ión pú 
blioa. Y nos fijamos en esto con predi-
lecc ión singular, porque los o r ó l i t o s 
oontra la nación representan el pasado 
funesto de la hacienda, y la inopia ie 
lo presupuesto para el desarrollo d é l a 
cultura n cional. 
No puede esperarse la reconstitu-
c ión del pa í s , tóp ico hoy de todos loa 
movimientos del án imo, sin rectificar 
el camino torcido qae hubimos í e em 
prender d e s p u é s del desastre, y sin 
prescindir de las usanzas antiguas en 
nuestra existencia nacional para abrir 
brecha oon esfnerao supremo en el toa 
ro qae nos cierra el paso hacia una 
vida públ ica modesta, ntilitaria, labo 
riosa, adecuada á naestra s i t u a c i ó n 
económica , libre de e n s u e ñ o s , amante 
de la realidad, d i g o i í i o a d a por el noble 
impulso de conquistar de una vez el 
vellocino de oro de la industria y del 
comercio. 
Franc ia , qne tieue puestos los njns 
en el desquite, que no pierde de vista 
c ó m o ha seguido á la victoria de la gue-
rra que sobre ella logró Alemai. ia, el 
triunfo en la paz de las artes industria-
les y mercantiles del pueblo germáni -
co, resta de los bríos militares DQH 
parte solicitada por las exigensias de 
la cuitara. Con ser pueblo en que el 
prestigio militar constituye algo seme-
jante al punto de honor de nuestra an 
tigua nobleza castellana, só lo destina 
al presupuesto de la guerra nn 18 por 
100 del presupuesto total de ga.str, ; v 
no decimos que se contenta con diebo 
tanto porque nos haya parecido p -
q n e ñ o , sino porque para elogiar su r e -
d u c c i ó n basta que veamos lo que con 
destino á e s a s atenciones qne tocan á la 
milicia presupone Alemania, y para no 
estimarlo exagerado, no hay más qae 
no olvidar lo que oon ap . icao ión á 
gastos de guerra en E s p a ñ a se presu-
pone. 
Bl 16 por 100 votamos nosotrrs para 
esta a teuc ióu públ ica. 0 t 16 por 100 en 
presupuesto de 926 millones y medio 
que tiene e m p e ñ a d a casi la mitad en nn 
satisfacer obligaciones de la deuda pú-
blica. F r a n c i a Ha deducido de sn pre 
supuesto de 3 474 millones un 22 por 
100 con el mismo fio. Mas no debe pro 
porcionalmente lo que nosotros debe 
mos; no gasta en administrar su ha-
cienda lo que gastamos nosotros. Des-
tina á obras p ú b l i c a s mayor cantidad 
q u e l a q a e aquí se presupone con ese 
objeto, y nos «venta ja también por lo 
que respecta á la proporción entre sus 
gastos por la instrncoión públ i ca y los 
gastos generales del servicio de la na-
c ión . 
Consume m á s parte del presanueato 
nuestra milicia qae la del reinode I t a . 
lia, qae sólo se nutre de un 15 por 100 
del suvo de 1.687 millones de liras. Y 
también Ita l ia , qoe no invierte lo qae 
nosotros en esa sección de gastos, vive 
m á s holgadamente en cuanto á su deu-
da, y atiejide con más cuidado, aun qae 
sea bien poca la diferencia, á la ins-
trucc ión nacional. 
E n ninguns nac ión del continente 
goza la cultura de la protecc ión o ue pe 
le dispensa en Inglaterra. Decha la 
salvedad del pueblo a l e m á n , coyos da-
tos no tepemos á la vista, en n i n g ú n 
preanpuesto europeo se destina el 12 
por 100 del total de gastos á U a aten-
ciones de la e n s e ñ a n z a . 
Y he aquí la m á s elocuente demos-
trac ión de que t o d a v í a no hemos pues-
to el pie en el camino que nos distancie 
de nuestra vida pasada. No podemos 
compararnos con Inglaterra en lo qne 
a t a ñ e á l a función docente qne alimen-
ta en presupuesto; mas no debemos «s 
pirar á tanto, ni el estar lejos todav ía 
de acercarnos al pueblo i n g l é s debe 
ser causa de d e s e s p e r a c i ó n . Pero ¿es 
qne por ventura podemos ponernos al 
lado de ninguna otra nac ión de E u r o -
pa en este resppctol Alemania. Fran-
cia, Ital ia, B é l g i c a , A u s t r i a - H u n g r í a , 
nos dejan á la zaga. 
T e n d r í a m o s que bascar t é r m i n o s po-
sitivamente inferiores al tipo normal 
de la cultura media para hacer legí t i -
ninguna gracia ee acordó para los cris-
tianos. Ante todo, el s eñor del mon-
do quería inculcar en el pueblo la cer-
teza absoluta de qae ana r e p r e s i ó n 
tan ÍDAudíta no podía menos que re-
caer sobre verdaderos culpables. N i n -
guna voz se e l e v ó en el Senado á fa -
vor de los perseguidos, pues nadie 
quería atraerse la cólera del C é s a r , 
Vinicio no t en ía niogana esperanza 
de salvar á Lig ia de la muerte, y, ya 
desligada de la vida, enteramense ab 
sorto en el pensamiento de Cristo, no 
esperaba ya enlazarla á e l la sino en la 
eternidad. „ 
Adivinaba que L i g i a se preparaba 
también á la muerte, y que sus almas 
á pesar de los muros que las separaban 
iban ahora de acuerdo; y él sonre ía á 
este porvenir como si sonriese á un* 
extrema felicidad. 
E l incoercible torrente de fe, que 
arrancaba de la tierra y transportaba 
m á s al lá de la tumba tantos miles de 
adeptos, ee había asimismo de Oáo. 
Durante mocho tiempo no pndo re 
signarse á ver la muerte de Lig ia . Pe 
ro cada d ía llegaban á sos o í d o s lo 
que pasaba eo los jardines y en el a n -
fiteatro, y la muerte le parecía un bien 
superior á todos los qae p o d í a conce-
bir el espirita de un mortal. Desde 
su infancia había habitado en las sel 
vas, y, gracias á so fuerza sobrehuma 
na, era famoso entre los pueblos li-
gios. L a caza había sido su ocupa-
ción favorita, y búa entonces, á la vis-
ma la pre tens ión de no quedar humi-
llados. B é l g i c a gasta en i a s t r u c o i ó n 
públ ic» 6 5 por 100, de un presupues-
to de 422 iniliouei de francos. E n obras 
púb l i cas y caminos de hierro emplea 
uu 37 por 100. E s verdad que en esta 
cantidad se halla englobado lo qoe co-
rresponde á.Correoa y Te égrafo*; pero 
aun afcí y todo, ¿no superar ía con mu-
cho, hecha la ^ e d u o d ó n correapou-
diente, al 7 5 por 100 que gastamos no 
sotrobf L-» misma nac ión a u s t r o - h ú n -
gara deslina el 2 » 0\° al expresado ser-
vicio. Hay que deacontar c i « r t a m e a t e la 
partida del ( fíoio postal; mas aeí y to 
dtvse nota la diferencia que media en-
tre su presupuesto y el de Enpañ*. 
No hay, pues, qne l ascar t é r m i c o s 
do c o m p a r a c i ó n en los p m b o s m á s 
modernos. Fnesto en p a r a n g ó n con 
¡os humildes, con los qn-i no caentan 
historia de heroi^mos ni de grandezas 
cadncae, aparecemos como el . ú l t i m o 
ponto de la zona prog 'e*iva de Muro-
pa. No hemos de reoordar qaH F r a n -
c ia emplea, salvo p f -oueñi error por 
exceso, on 12 por 100 en o b r a s - p ú b l i -
cas, agricultura, etc.; ni hay para q u é 
deídr qn^ Ir glaterra presupuso para 
el añij 99 el 31 por 100 de en gafto to-
tal con «jse destino. Nosotros gasta-
mos un 7,5 por 100, y si cupiese cou-
soelo en males de esta índo le , solo po-
d i í a m o s ha'lario en el presupuesto 
italiano qoe a s i g n ó á tal servi do un 
6 7 por 100, y aun así , sin olvidar que 
en él se presta m á s a t e n c i ó n á las ne-
cesidades de la caltura. 
Poco importa qae la a d m i n i s t r a c i ó n 
de nuestra hacienda tea man b-trat* 
qae la de Ital ia y la del Imperio ger-
mánico , si no pensamos en invertir las 
cosas y utilizar ÍUS recursos en eobar 
los c i m i e n í o s do nuestra fuerza. Por-
que es excusado creer que se nos res -
pete ni se nos oiga mientras tom^moa 
como la más subalterna entre laa par 
tidas de gastos de nuestra hacienda 
púb- ica laconsigoada para instrnirnos, 
y mientras la deuda de nuestra nac ió i 
tenga como natural soporto un cuantio-
so presupuesto militar. Hay machos 
c a ñ o n e s y pocas m á q u i n a s ; muchos fu-
siles y pocos arador. 
V é a s e á oont inuac ión un cuadro de-
mostrativo de lo que hemos dicho: 
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No hacemos constaren él la cant i -
dad relativa destinada á obras públi -
cas en Alemania, por no estar en la 
recap i tu lac ión de su presupuesto expro 
sada aisladamente. P a r a atenoiones 
de cansinos de hierro, dispone el go-
bierno imperial de cerca d e l por 100. 
E n resumen, los gastos militares y 
a Deuda absorber?, **n la m a e o r í a de 
os presupaestof?, el 40 por 100 de su 
presupaeato. 
Dapirtaraanto da Agricultura dalos 3. U-
S e c c i ó n de la I s l a de C a b a . 
KKVIOIO CLIMATOLOGICO 
Y DECOSECIIAS D B L 
W B A T E R B U R E A D . 
BOLETIN DE LA SEMANA QUE TEliVIlNÓ 
E L 2 DE PiíBRBKO DE ISJUí 
Edificio de la Hacienda, 
Habana, 4 Febrero de 1901. 
Lluv ia .—Toda la semana ha sido de 
seca t xrraordinaria. Cayeron ligeras 
lloviznas locales el 28 y 31 en P i n a r 
del Río, Habana, Matanzas y O, y N. 
Santa Ciara; y en la costa N . de Puer-
to Prínc ipe y Santiago de Cuba, agua-
ceros, también may localizados, va-
ta de las fiaras encerradas en los v i -
varios despeitaba en él un irresist ible 
deS*o de lucha y de carn icer ía , T d m í a 
pues, que el dia eo que se euoontrase 
en el anfiteatro no se lo ooarriesen 
peasamientos indignos de un cris-
tiano. 
Oraba tolo el dia, prestando sus 
sus servicios á los prisioneros, a y o -
dando á los guardianes, ó consolando 
á l a jovon princesa, que se lamentaba 
de no haber podido llevar á cabo en 
su corta existencia las buenas obras 
ejecutadas por la santa y anciana 
Thabita, enya vida le h a b í a contado el 
Após to l Pablo. Loa guardias de la 
cárcel , á los que llenaba de respeto la 
fuerza espantosa del gigante, h a b í a n 
omcluido por amarle por su dulzura . 
Con frecueooia asombrados p j r s u se-
renidad, lo preguntaban la oausa, y 
Oso les hablaba oon una c o n v i c c i ó n 
tan inquebrantable de la vida que le 
esperaba eo el otro muudo, qae so 
pasmaba de oírle, Aqael los ca labo-
zos, donde lamás penetraba el sol ¿po-
dían pues albergar la dichaf M á s de 
uno de aquellos hombrea so d e c í a que 
su labor era labor del esclavo, sa v i d a 
una vida de miseria, y m á s de uno 
pensaba que la maerto só lo t e n í a el 
término de su iufortuaio. Unicamen-
te, que la maerto se Ies llenaba de una 
nneva apree ión , paos nada esperaban 
más al lá, en tanto que aquel gigante 
y aquella virgen, que, semejante á una 
Üor, se marchitaba en aquella rnazmo* 
riandoel agua c a í d a d i l oviaQ'is á 0.10 
pulgada. E a e l resto p r e v a l e c i ó la seca 
constante. 
Temperatura, — L» semana e m p e z ó 
con frío, siendo la m a ñ a n a del 27 pró 
ximo pasado la m á s fría que se ha sen-
tido de^de hace alganoa a ñ o s , y fué, 
ena 'gaQos pantos, la más bt ja tempe, 
rataraque se ha observado; hubo, sin 
embargo, casi oomoilet» ausencia de 
nabas, el v ento fué flojo y el frío no 
fué tan sensible y penetrante oomo du 
rante algunas otras olas frías del pre-
sento invierno. Hubo esoarcha en los 
puntos bijos carca del Aguacate, que 
q u e m ó alguoos re toños y pastos; piro 
sin daño material. B l informe d^ m á s 
b-»ja temperatura es de 3S0 F . (303 C . ) 
en el central /¿osario (Aguacate) . E n 
otras estaciones registran de 40° F . 
(4'>4 C.) para arriba. E n toda la sema-
na ha prevalecido la toraperatora por 
debajo de! promedio do la estacional, 
exiepto el 30 y 31 en qae re inó en ge-
neral un calor anormal. 
Tabaco.—Se o o n t i o ú » cortando en 
Pinar del Rio, aunque y a p r ó x i m o á 
coneloir porgue el tie npo ha sido muy 
propicio para esa operac ión; sin em-
bargo do qae la seo* predominaote y 
la baja temperatura han sido muy des 
favorables al tabaco tard ío , queso ha 
desarrollado despacio y no »atiaf<*oto 
ñ á m e m e ; y BÜ rendimiento, así como el 
del temprano, stírá corto. E n ia Haba-
na se sigue cortando, no haPiendo te 
ni ip agua sat í . i ieote el tard ío , por lo 
gHuer^l. T a m b i é n se e s t á cortando en 
San^a CUr-v Uabiese adelantado en 
Sagua si ie hubieran c a í d o más l luvias 
en la semana: y las oondicioues les fae-
ron mny favorables eu Remedios. 
Uañn. — E l tiempo fué inmejorable 
en la semana para el corte y tiro de 
oaña, que se pros igu ió activamente; y 
las extraordinariamente bajas tempe 
rateras grandemente beneficiosas para 
tGz tmr la y para la ya en sazón, pues 
aumenUron la densidad del guarapo 
eu general; de la que la gran mayor ía 
de los corresponsales informan que es 
muy satisfactoria, aunque en el S. de 
la Habana es algo baja. Cas i en todas 
partes e s tán las c a ñ a s necesitadas de 
lluvias; pero aun no sufren los efectos 
de la seca, i orqoe el snb-snelo conser-
va humedad bastante en machos pun-
tos, de las l luvias de las dos semanas 
ú l t imas . T a m b i é n en casi todas partes 
se ara para siembras de primavera. 
Frutos menores.—En toda la I s l a se 
e s t á n haciendo siembras de ellos. E s -
casean en algunos paat)S, y particu-
larmente on los alrededores de B d o u -
dróa y Y a ^ i a i ^ v . Sa e s í á probau lo á 
sembrar ¿f. Sevirin (lengua de va'-.a) en 
el primero dedichos pantos. Eu G u a n -
tánamo se e s t á recibiendo bastante 
CÍÍÓ de Yateras . 
L. 
F e b r e r o 9 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T S 
1 hembra blanca natnral. 
.1 varón blanco legítimo. 
1 hembra mestiza natural. 
D I S T R I T O S D R : 
1 hembra mestiza natural. 
1 varón blanco legitimo. 
1 hembra blanca legítima. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 hembra blanca natnral. 
1 hembra blanca legitima. 
1 varón blanco ieeít»mo. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 hembra mestiza natural. 
1 varóa negro natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Maouel García Suarez, con Emilia Fran-
cos y Pérez. Blancos. 
RafaelJoeó Mairazoy Castro, con María 
Dolored Josefa Eiiaa Beciana y Ferrer. 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I - . T R I T O S O R . 
Emilia ü n b e , 27 años, Nueva Paz, blan-
ca, Aguila 2üá. Grippo. 
Ignacio M. Roariguez, 4 dias, Habaaa, 
blanco, Vives 101. Incompleto desarrollo 
orgánico. 
Candelaria García, 45 años. Guanaba-
coa, blanca. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O E S T E . 
Rosa Varnaa. 29 años, España, blanca, 
Amargura 54. Tuberculosis pulmonar. 
Concepción Villegas, 34 años, Cienfue-
gos, mestiza, Lamparilla46. Afección eai-
di a c á . 
D I S T R I T O O E S T E . 
Caridad Valdés, 35 años, Habana, mes-
tiza, Trinidad 27. Tuberculosis genera-
lizaiia. 
José G. Bergarecbe, 2 meses, Habana, 
blanco, Komay 29 Persistencia del agu-
jero de boptal. 
Francisca Escuda, 5 4 años, Canarias, 
blanca, Santa Rosa 2. Caqnexia cardiaca. 
Angel Conejo, 4 4 añ0g) España, blanco, 
Je sús del Alocte 2. Diabetis sacarina. 
Carmen M.Santos, l mes, Habana, blan-
ca, ZequoirA71l Bronquitis capilar. 
Gabriel Torres, 44 años, España, blanco, 
La Benéfica. Fiebre infecciosa. 
José López. 65 años, España , blanco, 
Atocha 4. Atrofia. 
Luisa J iménez, 4S horas, Habana, blan-
ca. Infanta 47. Congestión pulmonar. 
María Riverí, 13 años, Habana, negra, 
Infanta 114. Bronquitis crónica. 
R E S U M E N 
Nacimientos. — . . . _.. 11 
Matrimonios. . . 2 
Deíunciones. . . . . . . 14 
F e b r e r o 1 0 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
D I S T R I T O S D R : 
2 hembras, mestizas, naturales. 
D I S T R I T O E S T E : 
2 varones, blancos, leqíiiroos. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
D I S T R I T O O E S T E : 
2hemb'a!', blancas, naturales. 
1 varón, blanco, natural. 
4 hembras, blancas, legitimas. 
_2 varones, blancos, legítimos. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Rodolfo Lancís, 7 años, blanco. Habana, 
Tejal i l lo 55. Pneumonía grippal. 
Eduardo Ibañez, 50 días, blanco, Haba-
na, Animas < 1. Atrepsia. 
Manuela SoMs, 27 dias, blanca, Casa Blan-
ca, Sevilla 75. Coqueluche. 
D I S T R I T O S U R : 
Paulina Santa Cruz, 46 dias, negra, Ha-
bana, Vives SO. Aneurisma de la aorta. 
Gustavo M. Hernández, 7 dias, mestiza, 
Habana, Sitios 86 Tétano infantil. 
Casimiro Burrir.i , 18 meses, blanco. Ha 
baña , Escobar 155. Meningitis cerebro es-
pinal. 
Isabel Argadin, 3 dias, mestiza, Habana 
Dragonea 40. Astenia congéni ta . 
José Duarre, 19 años, mestizo. Artemisa 
Antón Recio 51. Bronquitis crónica. 
D I S T R I T O E S T E : 
Tránsi to Rojas, 50 años, negro, Haban» 
So! 116. Insuficiencia aórt ica . 1 
Paulina Vidal, 30 años, mestiia, Haba1 
na. Economía 37. Apnplegía. 
Andrés Ramírez, 4 dias, Habana, O i 
cío 70. Té tano infantil. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Rodolfo Van Dviessche, 32 años, blancb 
Francia, Hospital Mercedes. Traumatismo 
Victor Suárez, 3 dias, mestizo, Habana, 
Concordia 14 >. Falta de desarrollo. 
Rosario Mendízabal, 3f5 años, blanc?. 
Guanabacoa, Cerro 521. Endocartis r eumá 
tica. 
Enrique Jiménez, 26 años, blanco, Haba-
na, Castillo 62. Pulmonía aguda. 
R E S U M E N 
Nacimientos 17 
Matrimonios . 0 
Defunciones 15 
F e b r e r o 1 1 . 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, natural, legitimo. 
D I S T R I T O S O R : 
1 varón, blanco natural. 
2 hembras, blancas, legít imas. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
3 hembras, blancas, leg í t imis . 
1 varón, blanco, legitimo. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Andrés Fernandez, 3 meses, blanco, H a -
bana, A g u i a r ' 6 . Apropsia. 
Mercedes Daubar, 16 años, Wanca, M a -
tanzas, Manrique 43. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Eva M . Menocal. 17 años, mestiza, M a -
tanzas, Neptuno 70. Episodio agudo. 
D I S T R I T O S D R : 
Victoria Ocegnera, 42 años, blanca, H a -
bana, Soárez 112. Arterio esclorosis. 
Felipe Corvacbo, 60 años, negro, Africa, 
Someruolo 6. Congestión cerebral. 
Manuela Camejo, 75 años, blanca, Santo 
Domingo, Rayo 65. Epitelioma del carr i l lo. 
D I S T R I T O E S T E . 
Carlos Zumora, 30 años, negro, Santiago 
de Cuba, Sol 100 Afección orgánica del co-
razón. 
D I S T R I T O O E S T E . 
María C. Rodríguez, 24 dias, blanca, Ha-
bana, San Miguel 177. Bronquitis capilar. 
Miguel Sagrera, 47 años, blanco, Espa-
ña, Chorrera 152. Broncopneumonía. 
Emiliano Zanz, 2 meses, blanco, Habana, 
Fernandina 64^. Peudo meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos . . 11 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 0 
Defunciones 10 
PELETEBli 
Obispo 26, esquina á Cuba, 
obsequuiará con una carterita para llevar dinero, de pieles finas 
á cada persona que cora pre un par de calzado. 
XJSÍ G r r a & á d a ha recibido una espléndida remesa de 







B o r c e g u í e s 
de p i e l e s de 
j u s i a c o l o r 
Z a p a t o s de p i e l 
c o l o r c l a r o de 
e x t r e m a d a 
e l e g a n c i a 
B A ! N I S T E E es el mejor de los mejores fabricantes americanos. 
Til ica p e l e t c r í t que recibe y vesde el calzado B A N I S T E R 
L A G R A N A D A , > Obispo esquina á Cuba 
e ?0Í) 
J u a n M e r c a d a l T e l é f o n o 7 6 , 2 P 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Z.A C X 7 3 A T I V A . V i a O H I J S J t K T T » T a H C O l f « T I T T I Y H M T 1 Í 
Emulsión Creosotada de R a M l 
rra iba/n hacia la muerte como hacia 
paesta que se abría sobre la infinita 
felioidad. 
O A P I T Ü L O X I V 
U n a noche, Petronio rec ib ió la visi-
ta del senador Bsoevino, el cnal ae 
lanzó en ana oonvera^oión sobre loa 
tiempos terribles en qae se v i v í * y so-
bre el Oésar. E l senador h a b l ó tan 
abiertamiente, qae Petronio , aún 
caando eo relaciones de ami^Ud con 
él, reso lv ió paoerae en guardia. B l 
otro se lamentaba, dioienJo qne el 
mando se iba de t r a v é s , qae las gen-
tes estaban locas y qae todo a c a b a r í a 
por un desastre mayor qae el incendio 
de Rom?», 
D e c í a que aí ia los mismos a n g ó s t a -
nos estaban descontentos, que Fenio 
Bofo, segando prefecto de los pretoria 
dos, sopartaba impaciente la odiosa 
t iranía de Tigelioo y que toda la fa-
milia de Séneoa.estaba ya hasta el ca-
bo, por la condaota de Nerón oon su 
antigao preceptor y coa lucano. Final-
mente hizo alusión á la irritaoióa del 
paebloy á la de los pretorianos, coya 
mayoría estaba de parte de Fenio. 
—jPor qué me dices todo eso?—pre-
guntó Petronio. 
—Por solicitad al Oésar—respondió 
Esoevino.—Tengo un pariente lejano 
qne lleva mi mismo apellido y ee pre-
toriano. P o r é l s e t o d o es toes . . . . E l 
descontento aumenta, üalígula tam-
bién estaba loco y vé lo que oaarriól 
¡Encontró na Oasio Qaereas! F u é un 
crimen espantoso y no hay nadie qne 
lo apruebe sin embargo, Qae 
reas l ibertó a ia cierra de un monstruo. 
— E s d e c i r — r e p l i c ó Petranio—que 
tú razonas del siguiente modo: "No 
apruebo á Qaereas, pero fué un hom-
bre providencial; ¡quis ieran los dioses 
qne habiesen otros como ó.I*4 
Escevino, cambiando de tema, em-
pezó á hacer el elogio de P i s ó n . E x a l -
tó su nacimiento, su grandeza de al-
ma, su afecc ión á la familia y por úl 
timo su s a b i d u r í a , su calma y su don 
verdaderamente raro, de captarse las 
s i m p a t í a s . 
— O é s a r no tiene hijos—dijo—y to-
dos ven en P i s ó n á aa enoesor. Incon-
testablemente será ayudado para al-
canzar el poder. E a amado por Ruto 
y la familia de los Ameos le es excesi-
vamente afecta. Planto Lateraoo y 
Tal io S e n e o i ó n se har ían matar por 
él. Lo mismo Natalis , Subrio F l a v i o , 
Sulpioio Aper y Aframo Quineoiano 
y el mismo Veatinio. 
— Eso no le serv irá de gran cosa 
pues tiene miedo hasta de eu sombra. 
—Vestinio tiene miedo á l o s s u e ñ o s 
y á las sombra'; pero es hombre de 
corazón, á quien ee quiere nombrar 
oóneul y oon razón. Y ei hecho que 
él reprueba, la p e r s e o n o i ó a d é l o s cr is 
tiaoos, no puede serte agradable a tí 
tampoco, pues que tienes in terés en 
que esos e s p a o t á c a l o s terminen. 
— Yo—dijo Petronio no tena • ote-
rés , es Vinicio. A oaasa de Vinioio 
quisiera saivar á esa joven, pero no 
lo he conaeguido, pues estoy en des-
gracia con Bnobarbo. 
— i O ó m o ? ¿No observas que O é s a r 
te basca de naevo? To neoesita para 
el viaje á A c a v a . 
—Lueano puede reemplazarme. 
— B a r b a de Bronoe le odia, y, en 
en alma ha decidido la muerte del 
pasta, Unicamente le falt* pretexto. 
Lucano comprende qoe necesita darse 
p r i s a . . . . 
—¡Por Oésar! E s imposible. E n 
cnanto á mí t endr ía gnu miedo muy 
fácil de recobrar el favor. 
—ÍQQÓ miedof 
— Kepetirle á B a r b a de Broace 
c u á n t o me has diobo. 
— ¡Yo no he diobo n a d a ! — e x c l a m ó 
ansiosamente Bsoevino. 
— T ú has dicho qne Oésar estaba lo-
co, has dejado entrever a P i s ó n como 
sucesor suyo y has dicho: i (Lacaao 
comprende qus debe apresurarse ." 
¿Apreaararse á qué? q u e r i d o . . . . 
Dorante un momemo se miraron 
á loa OÍOS. 
—¡Tú lo repet irás ! 
—¡Por los mnslos de Oiprye! ¡Tú 
rae conocen! N o . . . . no r e p e t i r é nada. 
Nada he oido, nada quiero oír L a 
vida es demasiado corta para tomar-
se la molestia de cosas de esas. Uni-
oamente te pido qne vayas á casa de 
Tigelioo á hablar de de oualqaier oo-
HH P q n i e r a s . . . . . . 
D I A R I O D E IÍA MARINA—Febrero 12 de 1901 
Para los Biños pobres 
Suplico á las personas greneroeas y 
cari ta ' ivas rmuiban al Dispensario 
<(La Caridad" algana leche condensa-
da, arroz ó harina de maiz, para n a e s á 
tros n iños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n iños se lo a g r a d e c e r á n . 
Los donativos se remi t i rán á Haba-
na esquina á C h a c ó n , b*ios del Obis-
pado, ó á Indns tr ia n0 120 A . 
M. DELFÍN. 
JELdaana de l a S a b a n a . 
B8TADOOB LA. BBOá.ODA.OIÓII OBTBBTIDA 
B U « L D Í A DB L A r B O H A : 
Depó- Btcauda-
iitos ció* firme 
Derachos de Importa-
ción 
#Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
I d . de p u e r t o . . . . . . . . . . 
I d . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabo ta j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
tra v é a l a . . . . . . . . . . . t 
Idem cabo ta j e . . . . . . . . . 
Veterinaria . . . . . . . 
Id . de almacenaje. . . . . . 
Muellaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rios 
Derecho consular . 
Cer ilicado de Interpre-
tación 













sos y felicitaciones qae recibieron d u -
rante el match- y en cuanto á los a z u -
les, DO apurarse, que nna derrota no 
s i g n i ñ c a nada, pnes "si hoy soncbiqui-
ticos, m a ñ a n a c r e c e r á n , " y entonces, 
pobres de vuestros contrarios. 
H e a q n í el «corfl particular del jnego: 
l e n . c . 
JUGADORES. 
Hernández lf.. 
Alvarez rf. . 
Magrinát 3a b . 
Govantea c. . . . 
M. García 1* b 
M. Martínez cf. 
J. Buüll 2a b 
F. González as . . . 
B. Carrillo p 
Totales 34 4 ü 27 11 51 2 
a • 
•o « 35 l a 
a <3 
A I n t e n d a r e s B . B - C 
JUGADORES. 
Total $ 3S8093 2 
Haban» 9 de febrero 1900. 
B A S E - B A L L 
F B Y ALMENDAEES 
"Bi l ly E a r l a no se encontraba de-
trás del bat y no obatinte, Almznda-
res ha conquistado el triunfa ea su 
primer encuentro por el o h a m p i ó n 
de 1901. 
"Los que creyeron que la victoria 
del Almendares sobre el Fe era debi la 
á Ifiearle-catcher han podido y debido 
convencerse de su error. 
"Harle no era el catoher en el match 
del 7; pero su espirito, sus e n s e ü a n -
zas como director se c e r n í a n sobre loa 
players almendaristas y bastaban á 
facilitarles el triunfo que de modo tan 
br i l l an t í s imo supieron conquistar." 
A s í se expresa nuestro colega B l 
Score, en su ú l t imo n ú m e r o al r e s e ñ a r 
el match efectuado el jueves p r ó x i m o 
pasado entre el club de sus s i m p a t í a s 
y el Cuba. 
Y nosotros preguntamos hoy: si Mr. 
E a r l e no j u g ó tampoco el domingo, 
j d ó n d e estabasn esp ír i tu? porque en el 
desafio los almendariatas, al contra-
rio de lo que s u c e d i ó al Fe el d ía 27 del 
pasado, "los fa t íd icos nueve cero* se le 
ofrec ían sin remedio posible al l í donde 
esperaba, jadeante de cansancio, a 
montonar carreras has ta un total im-
posible." 
Si al feista Mister Govantes no BR le 
ocurre entorpecerse el camino á C a -
rrillo cuando fué á realizar nna buena 
jugada en la 5" entrada, hoy aparece-
r ían en el seorede los azules, los "fa-
t íd i cos nueve ceros." 
Pero dejando á nn lado esos natu-
rales desahogos cuando uno ve triun-
far su club, diremos que el match del 
domingo, fué muy b u e n o é interesante 
hasta el ú l t imo ow/« realizado por los 
feistas que obtuvieron la victoria por 
nna anotac ión de 4 carreras contra 1. 
B l campo del Almendares j u g ó pro 
fesionalmente, principalmente B u s t a 
mate que es un excelente playera y de 
mucho porvenir, pero al bat estuvie-
ron dominados por el pitcher, lo mismo 
que les pasó á los feis'ai , á e x c e p c i ó n 
de Govantes, qne se d e s p r e n d i ó con 
nn batazo qne le v a l i ó tres bases. 
E n cuanto á la d irecc ión de los mu-
chachos azules h a l l á n d o s e en base, es-
tuvo deficiente, digan lo qne quieran 
los maestros; pues con nn poco de cal-
ma, hubieran anotado m á s carreras. 
E n ese match corrieron fuera de tiempo 
y, como era natural, con resultado ne-
gativo para sn club. 
E l "espír i tu y las e n s e ñ a n z a s de sn 
director" en esta o c a s i ó n , no se les v i ó 
por n i n g ú n lado; el domingo la estrella 
de Mr. E a r l e se e c l i p s ó al pasar nna 
nnbe sobre el cielo azul del "diaman-
te" de Garlos I I I . 
Durante el match hubo protestas con-
tra el " u m p i r e " s e ñ o r Mazorra, por nna 
dec i s ión en tercera base á favor de los 
feistas que les va l ió la segunda carre -
r a , pero en honor de la verdad el "um-
pire" no fué quien d i ó esa carrera sino 
A r i s t i , que perdiendo la calma en esos 
momentos, t iró la bola al suelo, oportu-
nidad que aprovechó Oarril lo para en-
trar en home. 
Amigo Aris t i í en el bate ball hay que 
tener calma, mucha calma, y si por des-
gracia se hace una mala Jugada, sus-
tituirla por otra buena y si hay nna 
dec i s ión deficiente del "umpire" se 
comprime uno para no ser perjudicial 
á su club, pues nada se adelanta con 
la o fuscac ión . 
P a r a terminar e n v í o mis aplausos 
tanto á feistas como á los azules, pues 
ambos se hicieron dignos de les aplau-
G. Gelabert cf. . . . 
M. Quintero c , . . . 
A. Cabanas £? b . . 
E. Arietí 3' b , 
A. House ot Ia b . , 
A. Cabrera if 
L . B u H t a r a a n t e es. 
J. Romero rf 










Totales '31 l ! 0 27 14 5 1 
ANOTACIÓN POE ENTRADAS 
F é 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 . 0 = 4 
Almendares 0 0 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 = 1 
S U M A R I O 
Ea*ned runs. Fe 1. 
Three ba^es hits. Fe 1, por Govantes, 
Sacri/ace hits. Fe 2, por Govaoces y A. 
García. 
Double p'ay: A lenda res 1, por Busta-
mante, Cabanas y Kouselot. 
Dead balls: J. Muñoz 2, á E. Hernández 
y A. García; Garriho 1, á Cabanas. 
Sfruch outs: Por Muñoz 5, E. Bernán-
dez, Govantes, J. Bufill 2 y F. González; 
por Carril o 5, Ar is t i , Cab.era, Bustaman-
te y Romero. 
E n three strickes: Del Almendares 1, 
Bustamante. 
Called balls: Por J. Muñoz 2, E, Alva-
rez y A. García; . por Carrillo 3, Gelabert, 
Cabanas y Cabrera. 
Passed balls: Govantes 4. 
Time: 2 horas 30 minutos. 
Urupires: Cacbuno y Mazorra. 
MENDOZA. 
NAVAJAZOS 
El capitán de la tercera Estación de po-
licía, señor Cleus, se constituyo á las diez 
de la noebe de ayer, en el Centro de Soco-
rro de la segunda demarcación, por aviso 
que tuvo de que en dicho establecimiento 
se encontraba nn individuo de la raza mes-
tiza, al parecer gravemente herido 
Este resultó ser el pardo José Isidoro 
Moutalvo, natural de la Habana, de 43 
años, carpintero y vecino de San Lázaro 
número 91, á quien el médico de guardia 
prestaba ios auxilios de la ciencia médica, 
á causa de presentar una herida incisa co-
mo de doce centímetros en el pecho, sien-
do dicha lesión de pronóstico menos grave. 
En dicho Centro de Socorro, fué asistida 
también la morena Amalia Hernández , de 
una herida leve, inferida por arma blanca. 
Sepán la policía, la lesión que presenta 
el Moutalvo, dice que se la causó el moreno 
José Torres García, al tener unas palabras 
con él, hecho que negó el acusado al eer 
detenido por el vigilante 38:1. 
La Hernández quo es madre del Torres 
y concubina del Montalvo, manifestó que 
la herida que presenta la sufrió al interve-
nir en una cuestión habida entre los dos 
iodtviduoa ya expresados, pero que no 
puede precisar cuál de ellos la lesionara. 
El señor Juez de guardia se consti tuyó 
en el Centro de Socorro y se hizo cargo del 
atestado levantado por la policía. 
Los lesionados Montalvo y Hernández 
fueron remitidos á su domicilio, por tener 
recursos para atender á su asistencia mó-
dica, y el detenido Torres ingresó en el 
Vivac, á disposición del juzgado compe-
tente. 
El coronel Avalos, segundo jefe de poli-
cía, y el teniente Caballero, se personaron 
en el lugar de los sucesos. 
INTOXICACION 
El Dr. Estorino, médico de guardiajen el 
centro de socorro de la tercera demarcación, 
asistió á D. José Lorenzo Cabrera, natural 
de la Habana, de 28 años, tabaquero y ve-
cino de Blanco número 3, el cual presenta-
ba síntomas graves de intoxicación á causa 
de haber tomado nuez vómica. 
Según el paciente el hecho fué casual, 
pues cogió equivocadamente el pomo en 
que estaba la nuez vómica, por otro de me-
dicina, del que estaba tomaodo.unas cucha-
radas. 
De este hecho ee dió cuenta al Sr. Juez 
del distrito Norte. 
EN EL PESCANTE DEL MORRO 
Durante la madrugada de ayer se come-
tió no robo en el establecimiento de don 
Eleuterío Pereda, situado en el pescante 
del Morro, consieteate en 40 pesos plata es-
pañola, ocho pesos en moneda americana, 
L A B O C A 
D E P E P I T A 
se le aguó al ver los caprichosos estilos de las mesas de centro 
que estamos exhibieodo. Y después se le aguaron los ojos por-
que Papaito no compró más que dos mesas. La pobrecita las 
deseaba todas, cosa muy natural, pues represfentan t i colmo 
del arte de la ebanister ía moderna. 
CHAMPION, PASCÜál & W E B S . 
U N I C O S ; A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B Í S » 
"ÜNDERW00D" 
Y D E L A MAQCTEN'A C O P I A D O R A " N E O S T Y L E " 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostda. Edificio V1ETA 
T S L . B F O V O V T 7 1 £ . 1 1 7 
seis pesos en calderilla, un revólver Smith 
y otros varios objetos. 
Por sospecha de que sean los autores de 
este robo la policía de Casa Blanca detuvo 
á tres individuos conocidos por E l Chino, 
Viento á la brisa y Perico,\\oB cuales fueron 
remitidos al juzgado de guardia. 
D I S P A E O S 
Esta madrugada dos vigilantes de policía 
hicieron cinco disparos de revólver contra 
unos individuos que trataron de asaltar y 
robar la casa de D Ricardo Roza Barrera, 
calle de Subiraoa número 31. 
Los ladrones desaparecieron, por las es-
tancias que existen al fondo de dicha casa. 
ASALTO Y EOBO 
Anoche fué detenido por el vigilante 447, 
el blanco Antonio Valdés Imán , por acusar-
lo D. José Ocero Ledo, de que al transitar 
por la calzada de Cristina, le asal tó y robó 
en unión do otro individuo que logró fu-
garse. 
Valdés Imán fué puesto íl disposición del 
juez correccional del segundo distrito. 
DETENIDOS 
La policía detuvo al blanco José Cari-
dad Valdés y moreno Luis García , el pr i-
mero por haber hurtado dos abanicos del 
establecimiento de don José Fernández, y 
el otro por robo de ua corte de casimir á 
don Diego Rodríguez. 
Ambos detenidos fueron puestos á dispo-
sición del juez correccional del primer dis-
trito. 
UN MENOR LESIONADO 
El menor Ricardo Mecías . Moneada, de 
14 años y vecino del Vedado, fué asistido 
en el centro de socorro de l a prirtíeía de-
marcación de lesiones y fractura graves en 
la mano y pie izquierdo, cuyas lesiones su-
frió casualmente en la calle de O'Reilly, al 
caer el caballo en que montaba. 
HURTO 
Los blancos José Rodríguez Cruz, de 18 
años y Cecilio Márquez Díaz, de 23 años, 
vecinos de Jesús del Monte, á los cuales 
detuvo el vigilante 1SJ, por haber hurtado 
un cajón con servicio de mesa de un carro 
de agencia que se hallaba á la puerta de 
una casa en la calle del Aguila, esquina al 
callejón del Suspiro. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
I N F B A C r A N T I 
El vigilante 417 presentó en la tercera 
estacióu de policía á José González Fer-
nández, vendedor ambulante y vecino de 
Aguila 1G, al cual detuvo en los momentos 
de haber robado una caja de zapatos en un 
establecimiento de la calle del Prado. 
El detenido fué puesto á disposición del 
juzgado correccional del segundo distrito. 
MALTRATO DE OBRA 
Ricardo de la Torre, vecino de Prado 3̂ 5, 
fué remitido al vivac para ser presentado 
boy ante el juez correccional del primer 
distrito, por acusarlo el menor Felipe Mus-
teüor, de haberlo maltrado de obra cau-
sándole lesiones leves. 
CAPTURA 
El capitán de la 7" Estación de Policía 
Sr. Pojo!, detuvo á. tres individuos blanc s 
que aparecen ser los autore* del robo de 
500 pesos á D. José Ferná doz, dueño del 
café situado en la calle de San José núme-
ro 1G0. 
ü o o de los det^ni ^os, qae t r a tó de fa 
garse al ser sorprendido en el calé calle de 
Salud esquina á Soledad, al pasar j u i t o á 
la cantina, arrojó al suelo 3 centenes», un 
peso plata y un centavo en calderilla. 
Los deteuldos han sido puestos á disposi-
ción del Juez de' Oeste. 
DETENIDO POR ROLO 
El bl¿»oco Antonio Barrios, vecino do 
Progreso 30, fué detenido p o r l a p o b c í a 
secreta, por asusarlo el Dr. W. Stuart, re-
sidenle en Prado S'J, del robo do una caji-
ta con instrumentos de cirujía. 
FALSIFIOACION Y ESTAFA 
La policía secreta detuvo A don José 
Martin Balceiro, por encontrarse reclama-
do por el Juez del distrito Norte en causa 
por falsibcaoióu y estafa, con destino á la 
Cárcel. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Fructuoso González Fernández , de 40 
años, ciballericero y vecino de Belascoain 
26, t ra tó de suicidarse inOrléndos*» varias 
heridas con un cochillo en la cabeza y el 
cuello. 
Las heridas fueron calificadas de pro-
nóstico grave. 
«23» 
G A C E T I L L A 
R E C I B O . — Mariana, miérco les , se 
reanudan los recibos en la morada de 
noeetro respetable amigo el señor Oóo 
sul de Dinamarca , 
E s t á n de enhorabuena las numero-
sas relaciones de las muy distinguidas 
s e ñ o r i t a s Oolmell, 
Dancing. 
TACÓN.—La notable pianista seño-
ra Teresa OarreBo ofrece esta noche 
un gran concierto en el teatro de 
T a c ó o . 
H e aquí el programa: 
1. Sonata op. 27, n ú m . 2, Adagio 
Allegretto Allegro tnolto—Beet-
hoven. 
2. a. Dos Preludios Nos 15 y 22 
b. Nocturno op. 27 n ú m . 2 
o. Estudio en sol bemol 
d. Polonesa en l a bemol op. 53,— 
Ohopin. 
3. a. Impromptu op. 142, n ó m . 2.— 
Sobubert. 
b. S o i r ó e d e Vienne n ú m . 6.—Sobu-
bert -Lisz t . 
o. L a Oampanella.—Paganini L i sz t . 
4. a. Sonetto del P e t r a r c a 
b, Rbapsodie Hongroise n ü m . 6.— 
Liszt . 
Los gr i l l é s sin entrada valen dos 
centenes, los palcos media onza y las 
lunetas un peso plata. 
E l segundo, concierto de la s eñora 
Oarreño se e feotnará el jueves 14 y el 
tercero el domingo 17 por la tarde. 
CHALÍA.—La renombrada artista 
cubana Chal ía B e r r e r a v i s i t a r á esta 
noche la Academia qne dirige nuestro 
amigo Angel Massauet, el que, con es-
te motivo, y en u o i ó n de Miguel Gon-
zález Gómez , o r g a n i t a r á una brillante 
fiesta musical, para la que cuentan 
ambos maestros con el valioso con. 
curso de sus d i s c í p u l o s . 
P A Y R E T . — ü n n nuevo triunfooons-
t i t n y ó anoche, en Payret , para Ron-
coroni y los discretos artistas qne lo 
secundan, la i o t erpre tac ión de L o s 
Miserablet, 
Bl notable actor fué llamado á esce-
na repetidas veces á la t erminac ión de 
cada acto. 
B l públ ico ee i n t e r e s ó tanto en el 
desar olio de la obra que, terminada 
é s t a , permanec ió en sus localidades 
oomo esperando que ooutinnase. E r r o r 
natural que tiene su e x p l i c a c i ó n en lo 
agradablemente que h a b í a n transen» 
rrido para todos las cuatro horas que 
duró la representac ión . 
E s t a noche vuelve á la escena Lo* 
Miserables. 
Lleno seguro, 
A L B I S U . — E s t a n d o como e s t á n ven-
didas casi todas las localidades p a r a la 
función de esta noche en A l b i s u , que 
será en honor y provecho de la s e ñ o r a 
Martina Moreno, no necesita esta cele-
brada tiple de nuestra propaganda pa-
ra que esa su func ión de gracia, con la 
que se despide del p á b l i c o qne tanto 
la ha aplaudido, le r inda p i n g ü e s ga-
nancias. 
L a más selecta sociedad habanera se 
ha dado cita para la velada de esta 
noche en el coliseo de don J u a n A z c n e , 
deseosa de dar mnestras de sus simpa-
t í a s á la señora Moreno y de deleitarse, 
q u i z á s por ú l t ima vez en esta tempo-
rada, con las bellezas del melodrama 
l írico L a Vara de Dios. 
D e nuevo veremos esta noche al se-
lecto p ú b l i c o de l a temporada de ó p e -
ra: primero en los palcos y lunetas de 
Albisn y d e s p u é s , terminada la fun-
c i ó n , ocupando las mesas de los Hela-
dos de P a r í s , el s a l ó n predilecto de 
nuestras más distinguidas damas, por 
el buen gusto de su decorado, por la 
excelencia de todo cuanto al l í se s i rve 
y por las atenciones que á todos prodi-
g a s u muy s i m p á t i c a propietaria la se-
ñora d o ñ a P i l a r Samohano. 
L a de hoy es noche en que ee encon-
trará en A l b i s n , sin previo acuerdo, 
ouanto de selecto y dist inguido encie-
rra la Habana. 
CONCIERTO JORDÍ . - C a d a concier-
to que ofrece á sns ROCÍOS y á la socie-
dad habanera este muy querido maes-
tro de canto, es por la bril lantez de la 
e jecuc ión y por la e ice lenc ia de los 
n ú m e r o s elegidos, un acontecimiento. 
L o ha sido el celebrado anoche en la 
hermosa casa qne posee en Monte 83, 
el Ateneo Jurdá . 
Desde las ocho, porque el concierto 
estaba anunciado para las ocho y me-
dia, nna concurrencia, tan escogida 
como numerosa, llenaba las salas y las 
antesalas del Ateneo, á v i d a de oir la 
elocuente palabra de! S r . C u c a l ó n , 
quien daría una conferencia sobre G r a -
mát ica y de aplaudir á los d i s c í p u l o s 
del Sr . J o r d á y á los maestros que te-
n ían n ú m e r o s de m ú s i c a en el pro-
grama. 
Como hemos dicho, abr ió la ve lada 
el Sr . Cuca lón , con un discurso lleno 
de ciencia y arte, muy l ó g i c o , muy ra-
zonado y lleno de e n s e ñ a n z a s . U n 
buen orador. 
A esto siguieron los n ú m e r o s musi-
cales del programa. Aplausos y flores 
al bello trabajo vocal de la s e ñ o r i t a 
B* la t , quien c a n t ó como un á n g e l la 
romanza Amo, tan bien adaptada á sn 
voz. 
Muy artista la be l l í s ima aficionada 
señor i ta Graoiella Varona, sobre todo 
en el cuarteto de Rigoletto, en donde 
con la s e ñ o r i t a B tlat y los s e ñ o r e s 
Flores y Gut iérrez tuvo una verdade-
ra o v a c i ó n . 
Muy aplaudidos en el terceto de 
Marina la s e ñ i r i t a B é l a t y los s e ñ o r e s 
Flores y Gut iérrez . 
L a n iña Bsp irós , ejecutando difíci-
les piezas en el v io l ín , d e m o s t r ó eer 
una r i sueña esperanza del arte. 
L a señor i ta Ernest ina Lecnona , al 
piano, y el señor Molina, al v i o l í n , ob-
tuvieron aplanaos entusiastas. 
E l sexteto, dirigido por el Sr . Ansel-
mo López , estuvo á gran altura. L a 
altura de su reputac ión . T u v o que re-
petir el potpourrit de aires cubanos. 
E l S r . Pichardo Arredondo rec i tó 
dos bellas poes ía s suyas. 
Muv artistas, a c o m p a ñ a n d o al piano 
los n ú m e r o s de canto, las dist inguidas 
s e ñ o r a s V a l l é s de B a l a t y Car idad de 
Miguel. 
L a concurrencia, c o m p l a c i d í s i m a , y 
d á n d o s e cita para el p r ó x i m o concier-
to, que no d e s m e r e c e r á de los que has-
ta ahora han tenido efecto en la A c á -
d e m i a - J o r d á . 
L a s felicitaciones que o ía anoche de 
todos los labios el Sr . J o r d á , deben ha-
berle enorgullecido mucho. 
E l arte musical sano y brillante, es-
tá de enhorabuena, pnes cuenta entre 
sus sacerdotes al eminente art is ta que 
d e s p u é s de haber sido no gran cantan-
te de ópera , es hoy un excelente pro-
fesor de canto, poniendo sn valiosa es-
periencia al servicio de l a primera de 
las artes: 
el arte de la voz cantada. 
Nuestro aplauso por sn triunfo de 
anoche al d i s t i n g u i d í s i m o maestro. 
L A S ROSAS D E P U B I L L O N E S . — A n o -
che ce lebró su func ión de moda es te 
acreditado circo ante nna concurren-
cia numerosa, pues todos los palcos y 
lunetas estaban ocupadas por d i s t in -
guidas familias de nuestra buena eo-
c i e iad . T a m b i é n en las gradas h a b í a 
muchas caras bonitas. E l C irco esta-
ba convertido anoche en nn j a r d í n . 
Los trabajos ejecutados por todos 
los artistas de la C o m p a ñ í a fueron 
muy aplaudidos por la var iedad y 
elegancia de sus ejercicios. 
L a cé l ebre fascinadora da rept i -
les. Misa P a u l a , se d e s p i d i ó anoche del 
p ú b l i c o habanero y en esta semana 
part irá para Europa . B u e n viaje le 
deseamos á la aplaudida art i s ta . 
L a notable familia Wilsoo g u s t ó 
mucho en cantos, bailes de minatres, 
transformaciones é i lusiones. 
A los Esoéntr ioos Musicales Miss 
F h i l e y Mr. Fhi le le hicieron repetir 
sus actos; muy gracioso, el olown To-
ñita en sus travesnres. 
P a r a esta noche anuncia l a E m p r e -
sa otra func ión muy v¿ r iada . 
L L A V E R O . — A nn empleado de este 
per iódico le han entregado nn llavero 
con dos llaves, que fué encontrado en 
la v í a p ú b l i c a . 
Sn d u e ñ o puede preguntar en la A d -
mini s trac ión del D I A R I O por Abelardo 
Gonzá l ez , el que se lo d e v o l v e r á . 
A L H A M B R A . — A l estreno de esta 
noche de L a casa de la madama, en 
Alhambra , a c u d i r á seguramente n u -
meroso p ú b l i c o , pues trabajan en esa 
obra L o l a Vicens y C a r m i t a B e l t r á n , 
que tienen admiradores en n ú m e r o su-
ficiente para l lenar el teatro. 
A las nneve y á las diez, respectiva-
mente, Mamertoff y Solo para señoras. 
P a r a muy pronto se prepara el be-
neficio de la muy l inda E s p e r a n z a 
G a r c í a y A l c a l á Gal iano , nna de las 
art is tas de A l h a m b r a que m á s simpa-
t í a s t ienen. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n individuo se acerca gozoso á nn 
amigo suyo, y le dice: 
— ¿ S a b e s q u i é n ha ganado el pri-
mer premio en la E x p o s i c i ó n de resesf 
— i Q a i é n í 
— Y o ! 
— E s muy jus to y te lo m e r e c í a s . 
ESPECTACULOS 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n corr ida á beneficio de Marti-
na Moreno .—El melodrama en 3 actos 
L a (-ara de D i o s . — A las ocho. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Gal iano 
116.—Exhibiciones de 35 vistas de 
P a r í s y 15 de los funerales de Mac-
Mabon, durante la presente semana. 
E n t r a d a : diez centavos. 
A L H A M B R A — A las 8: L a casa de la 
Madama.—A las 9: Mamerto// /—A las 
10: Solo p a r a s e ñ o r a s . — B a i l e al final 
de cada acto por A m e l i a Basgignana. 
ANUNCIOS 
UW D E S A F I O . 
H a c a DDoa día» j o paaaba por el Parque Centra l 
y vi qne dos j ó v e n e s elegantes estaban disentiendo 
un asunto importante, y qne era, que neo dec ía qae 
no babfa mejor eo niognna sas trer ía qne bicierao 
nn flus con la p e r f e c c i ó n oomo los qne hacen en L a 
Barcelonesa, sas trer ía y academia de corte de N i -
c o l á s Fernandez , maestro profesor, Compostela nú-
mero 111, casi esquina á Mural la . T e l é f o n o D. 773. 
E n ia misma se solicitan operarios y nn aprendir 
adelantado. 1108 4a-12 
ASOCIACION 
do c o n M o r g s y sus mu. 
S e c r e t a r í a . 
P o r la presente se coavoca á J u n t a g;neral E X -
T R A O R O I N A R Í A para el jaoves 11 del corriente 
á las siete y media de la nocbo en el ¡ocal de esta 
S e c r e t a r í a , cal le de Mercaderes n. 11 (entresuelos) 
á ios seSores socios y en cumplimiento de lo qae 
ordena el a r t í c u l o 31.'del Reglamento general; y ati 
virtud de haber presentado con facha de ayer l u -
nes 11. la r e a a a c i a el Sr . Presidente do esta Aso-
c i a c i ó n . 
L o qae^e pabl ica pora eeneral conocimiento, s n -
plicando á los s e ñ o r e s asociados la m á s puntual 
asistencia. 
Habana, febrero 12 de 1901.—El Secretario, Se -
rafín S á n c h e z y Oov in . 
110» 2a-12 2 d - U 
V . O. T . de S a n F r a n c i s c o . 
E l jueves 14 de febrero, como £ ? de mes, á las 
oobo le la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la misa cantada 
con r o n i a o i ó o á N ra . Sra . del Sagrado Corazón de 
Jesfis. L o que avisa á los devotos y demis fíales, 
snplicaodo su aslstesoia, su Camaaera , I s é s Marti . 
1107 28 12 2d-13 
D O S P I A N O S 
una grao ca ja de hierro y gran surtido de mueb'es 
se venden muy baratos. A n i m a s 81, L a Perla , Te -
1 Afono HOñ 1(49 d8-10 a8-l l 
S S A L Q U I L A 
l a osea Merced S I , con sala, comedor, dos cuartos 
y uno m á s p e n a e ñ o , aena. d e « a ^ a e , azotea, etc , en 
28 pesos oro L a l lsvo et'freite é informarán S i n 
Migue! !H». altos, esq. á Manrique. 
1072 d4-12 a4-12 
S E N E C E S I T A 
nna criada de mano, peninsular, para nna corta fa-
milia, tí ion sueldo. S o l i c í t e s e cuarto u. 76, hotel 
Pasaje , el martes de 9 á 12. 
llltíO 2a-ll 2d-12 
I A P E I N A D O R A C A R O L I N A B U R G O S , ad-J v i e r t e á eu Inmensa clientela qne ha trasladado 
sn domicilio á I * c a í l o de C o m a l a d o n ú m e r o 100, 
bajos. Telefono n. 4(14. Eapeolal idad en peinados 
para bodas, b a ü e s y teatros. T . ñ e y l^va la cabeza. 
1061 2a-1l (id 12 
T O L S T 
a secood slory 98 Obispo St . balf Mock from cen-
tral paik for offices or for a t'amily w.tboret cbiidreo 
P I S O A L T O 
Se almilla el de Obispo 98, á media cuadra del 
Parque Centra l , para oticioas. consultas ó familia 
corto sin nlñoe , 1017 4a-9 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, 6 por cuenta de alqnileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
flileria, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenoxes, dirigirse 
á M. Pola . Agnacate 86. 
c 2(>3 26a-4 F 
L E S TOILETTES. 
lUvista de Modas de New York, Londres 
París, Viena y Bsrlin-
Se pnblica mensnalmente en castellano, en Ncw-
Y o r k . " L e s Toi lettes" es uno de los más afamados 
p e r i ó d i c o s de moda y cada niiroero co .tfene toda 
la i n f o r m a c i ó n importante para las s e ñ o r a s , i t t i a i -
dad de grabados, revistas y tres figurines i lumina-
dos. E s el p e r i ó d i c o de moda m á s completo y m i s 
barato. , » , 
L a s a s o r i p o i ó n vale $3 americanos al au $1 76 
el semej ire . E l interior de la I s l a tiene de aumen-
to el franqueo. 
A G E N T E : Cal l e del Obispo n. 31, 
Imprenta y P a p e l e r í a 
L A A U S T R A L I A 
C 1 3 5 alt 10«-19 E 
AVISO A LOS ACREEDORES 
del dobierno Espafiol 
Nos hacemos cargo de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los qne convenga y gestio-
nando los demás, bajo las condi 
clones qne se estipulen. 
Los que posean ajnstes de médi-
cos aoxiliares de Sanidad Militar, 
pueden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 y 7 0 
«17« 
M u n i d l e q u i y C p . 
L E J O C K E Y C L U B . 
6 4 , O B I S P O . 64 
En la cooorila capa de roodaa de Mroe. Jo l i» Meody ee ba recibido ED prao eurtido 
de r e r í u m o r f a F. Millot , la ooal ba obtenido medá l l a de oro eo la ú l t ima Espoeición de 
Parí». 
Eeta sin rloal perfuroerta es tá llamada á eer'la preferida de lae damaa cubanas 
coceo y» lo N por las de la capital de Francia. 
l í O M B B B S D B A L G O N O S A R T I C U L O S . 
A g u a Ciiloqnio Pr i tn io le . 
T C L V O B . - ' C r j i f i n J i t J i e u i e , Draconi? y J a r d í n Poi iaJ . 
i 
E S E N C I A S . - - B l W f l i Jr i í la f/ U o y a l J r i d a . 
D E V E i \ T A E i \ L E J O C K E Y C L U B 
O B I S I P O e - i . 
$ X)E T O D O 
xjar P O C O 
F d b u (f. 
LOS N A V E G A N T E S . 
Lloraban unos tristes pasajeros, 
viendo su pobre nave cotubatida 
de recias olas y de viontos fieros, 
ya casi sumergida, 
cuando súb i tamente 
el viento calma, el cielo se serena, 
y la afligida gente 
convierte en risa la pasada pena. 
Mas el pilof» estuvo muy sereno, 
tanto en la tempestad como en bonanza, 
pues sabe que lo malo y que lo bueno 
está sujeto á súbi ta mudanza. 
Félix María Samaniego. 
En las mujeres, no puede haber otra de-
sigualdad real que la belleza.—^á. K a r r . 
T a r t a de a l m e n d r a s . 
La tarta de almendras se hace del modo 
siguiente: 
Se toman 150 gramos de éstas; ee mon-
dan y muelen muy bien, y se añaden 150 
gramos de azúcar en polvo, que se macha-
ca de nuevo con la almendra hasta obtener 
un» pasta homogénea; 50 gramos de h a r i -
na de flor, y tres huevos. 
Se mezclan las almendras, el azúcar y la 
harina con las yemas; se baten aparte laa 
tres claras á la nieve, hasta que estén muy 
duras, y se incorporan al resto; se vierte 
todo en un molde bañado de manteca, y SQ 
pone á cocer á fuego lento. 
Se perfuma \;on un palito de vainilla, 6 
bien con algunas almendras amargas qua 
Be machacan y se mezclan con las otras. 
Esta tarta se conserva fresca algunos 
dias. 
A n a y r a m a , 
(Por Juan-Juan.) 
Oon las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de nna s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de Gaanabacoa. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Loffogr i fo n u m é r i c o , 
(Por Juan Lanas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 6 4 2 8 
3 4 5 7 
0 7 1 2 3 2 
6 8 2 3 7 
6 7 5 4 1 4 3 2 
5 2 3 7 
5 2 8 
1 7 5 0 2 3 2 5 
1 4 5 7 8 
1 4 
3 
Sustituir los números por letras, de modo 
de formar on l,i3 linena horizontales lo qua 
sigue: 
1 Grado mil i tar . 
2 Nombre do varón. 
3 'Contentamiento. 
4 Marino español . 
5 Nombre de mujer. 
6 Idem idem. 
7 I 'em idem. 
8 Mineral. 
!) En carnaval. 
10 En los altares católicos. 
11 Nota musical. 
12 Consonante. 
Rornbo* 
(Por Juuu Cualquiera.) 
•í* •'í* *í* 
jt, . j . .«Í» ^ «í» •f" 
•\* «J» «£» •£» «J» 
*V -í» 
Sust i táyanse las cruces por letras, p a r » 
formaren cada lirma horizontal ó vertioal— 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Mineral. 
3 V H a de las plantas. 
4 Nombre do mujer. 
5 Capital europea. 
6 Altar . 
7 Vocal. 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por Juan Lince.) 
I» I» ^ ^ 
^ ^ * , * ^ *f ^ 
•í* *í* -í» *I* ' «i* «í» 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Instrumento rústico. 
Segunda linea y segundo grupo verticah 
Tierra acotada para ganados. 
Tercera linea idem y tercer grupo idem: 
Nombre de mujer. 
S o l u c i o n e s . 
Al Anagrama anterior: 
E L E N A V I L L E G A S . 
Ai Jeroglífico anterior: 
FLOR E N T I N A . 
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